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ACTUALIDADES 
¿Qué dirán ahora, después de 
leer la carta del catedrático de 
^ Universidad de Oxford, que he-
mos puhlicado a ver, los que al re-
cihirse recientemente aquel cable-
en que se afirmaba que el 
Emperador Guillermo, ante uu 
campo de batalla cubierto de ca-
dáveres, lloraha y decía entre so-
llozos "lyo no quería esta gue-
rra]" soltaban la carcajada y mi-
raban burlones a los que creíamos 
en la pena y en la sinceridad del 
Kaiser? 
Monstruo de crueldad, había 
empujado la Europa a esta espan-
tosa guerra para satisfacer sus 
ansias de dominación y su sed de 
sangre, al decir del Cable explo-
tado por Mr. Asquith y de la 
prensa venal o imbécil que califi-
caba de bárbara a la nacióu más 
civilizada de la tierra. 
Y los inventores y los propa-
gandistas de esos calumniosos in-
fundios llegaban a creer en ellos 
como artículo de fe, que hasta tal 
punto ciega la pasión y el interés, 
y para ellos, éramos unos igno-
rantes y unos reaccionarioi los 
que nos atrevíamos a rechazar tan 
absurdos procedimientos. Y hasta 
llegaban a pedir el destierro'o la 
muerte para los que negábamos 
que los hospitales de París estu-
viesen llenos de niños belgas mu-
tilados. 
¡Cómo han sido engañados y 
cómo se ha burlado de ellos Mr. 
Grey! 
Y sin embargo, a nosotros no 
nos apetece abrumarlos con el 
sarcasmo y la burla. Antes al con-
trario, les compadecemos de ve-
ras; porque por vieja y triste ex-
periencia, sabemos hasta qué pun-
mo la presente, de generales tras-
tornos y hondas conmociones so-
ciales. 
Por lo demás, sea el que quiera 
el resultado final de esta horrible 
contienda, siempre nos quedará 
la satisfacción de no haber ser-
vido, ni un solo instante, ño com-
parsas inconscientes a los histrio-
nes ingleses que, después de ha-
ber lanzado solapadamente a E u -
ropa a la espantosa lucha que to-
dos deploramos, hicieron creer al 
mundo que ellos eran víctimas de 
la violencia y de la barbarie del 
Emperador de Alemania, 
No eran pocos los ingleses ilus-
trados que, antes de haber habla-
do el profesor Conybeare, de la 
Universidad de Oxford, declara-
ban sus temores de que los ele-
mentos políticos que gobernaban 
en su patria la estuviesen llevan-
do a un porvenir oscuro y lleno 
de peligros, por haberse aparta-
do del camino prudente y seguro 
que durante muchos años siguie-
ran los torys. Aquí en la Habana, 
pudiéramos citar, si la discreción 
no nos lo impidiera, a un ciudada-
no inglés, ilustrado y culto, que 
al empezar la guerra discurría ya 
en el mismo sentido, que acaba 
de hacerlo ahora, el referido ca-
tedrático de la Universidad de 
Oxford, 
No era, por consiguiente, nues-
tra experiencia y nuestro sentido 
común, solamente, los que nos ve-
nían trazando el camino que he-
mos seguido. Eran también, el jui-
cio razonado y sereno de quienes 
no tenían motivo alguno para 
odiar a Inglaterra, Y eran, ade-
más, las exageraciones y las tor-
io ciega la pasión en épocas, co-1 pezas de nuestros adversarios. 
L A P L A N T I L L A D E 
M U N I C A C I O N E S 
C O 
Se ha firmado el siguiente decreto: 
DECRETO NUMERO 899 
VISTA la Ley de la República de 20 
de marzo del corriente año, en la que 
se eleva i la categoría de Jefe de Ad-
ministración de Quinta Clase, con el 
haber anual de $2,400 el cargo de Je-
fe del Subnegociado de Contabilidad, 
Jefe de Administración de Sexta Cla-
se, de la Dirección General de Comu-
nicaciones, que viene ocupando con 
anterioridad a la promulgación de di-
cha Ley el señor Narciso Martínez 
León, usando de las facultades que 
me están conferidas por la Constitu-
ción y las Leyes, en nombre de la Re-
pública de Cuba y a propuesta del 
Secretario de Gobernación. 
RESUELVO: 
Nombrar al señor Narciso Martínez 
León, Jefe de Administración de 
Quinta Clase, Jefe del Subnegociado 
de Contabilidad de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, con el ha-
ber anual de $2,400, siendo efectivo 
este nombramiento desde la fecha de 
la publicación en la Gaceta Oficial de 
la referida Ley. 
Dado en la Quinta Durañona, Ma-
rianao, 7 de Julio de 1915. 
M. G. MENOCAL, Presidente-
Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
Dación. 
En nombre de la República, a pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
y en uso de las facultades que le es 
EL ARZOBISPO DE CHICAGO EN-
FERMO.—El arzobispo de Chicago 
Quigiey, se halla en grave estado 
de salud en la casa de su hermano 
el jefe de policía Joseph M. Qui-
giey de Rochester N, Y. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
L A U N I F I C A C I O N D E L A S S O C I E D A -
D E S D E P E R S O N A S D E C O L O R 
testad, . Jefe del Centro Telegráfico 
de la Habana, Jefe de Administración 
de tercera clase, con el haber anual 
de $3,00; Fernando Aenlle Herrera, 
Jefe del Subnegociado de Topogra-
fía, Inspector técnico de Telégrafos, 
con el haber anual de $2,700; Gonza-
lo Goderich Bravo, Administrador de 
Correos auxiliar de la oficina de la 
Habana, Jefe de Administración de 
cuarta oíase, con el haber anual de 
$2,700; Pedro L Pérez Gil, Jefe del 
Centro Telefónico oficial de la Ha-
bana, Jefe de Administración de cuar-
ta clase, con el haber anual de $2,700; 
Ramón Ruiz Casabe, Administrador 
de la Oficina de Correos de Santiago 
de Cuba, Jefe de Administración de ¿roanas, Ramón 
cuarta clase, con el haber anual de 
$2,700; Roberto M, Benze Futoh, Ins-
pector auxiliar del Negociado de Ins-
pectores de Comunicaciones, Jefe de 
Administración de quinta clase, con el 
haber anual de $2,400; Francisco G. 
Masvidal Aday, Miguel Palacio Val-
des, Rafael Pérez Velázquez de la 
Torre, Elos Garcilaso de la Vega, 
Otero, Leopoldo Tejedor Palacio, Oc-
tavio Mitchel Rodríguez, Marcelino 
Hernández Macías, José G, Rodrí-
guez Pérez, Alfredo Testar Font, Luis 
Nin Mendive, Ramón E, Juncosa Pu-
jol y Aurelio Rosetti Amaro, Inspec-
tores de Comunicaciones, Jefe de Ad-
ministración de cuarta clase, con el 
haber anual de $2,400 cada uno; Ra-
fael Rodríguez Sandrino, Horacio Ro-
sa García, Eduardo Hernández San-
b U e a ^ r f i r S ^ T n D ^ r e t o ' e l ^ P - ' — t e s de las D i v i s . o ^ de 
del corriente mes en la Quinta Dura 
ñoña, nombrando a los señores Oscar 
Cuní Téllez, Jefe del Negociado de 
Giros Postales, Estadística y Asun-
tos Varios de la Dirección General de 
Comunicaciones, con la categoría de 
Jefe de Administración de segunda 
clase y el haber anual de $3,300; Ig-
nacio Giol Marín, Jefe del Negociado 
de Inspectores de Comunicaciones, 
•Jefe de Administración de tercera cla-
se, con el haber anual de $3,000; Fe-
aerico García Vieta, Jefe del Nego-
C. A0 ê Nombramientos, Trasporte 
y Archivo, Jefe de Administración de 
o f^era cla8e' con 61 baber anual de 
¿000; Alberto Broch Sanz, Jefe del 
Negociado de Pagaduría, Jefe de Ad-
ministración de tercera clace, con el 
naber anual de $3,000; Juan C, Za-
mora Prado, Jefe del Negociado de 
bellos y Materiales, Jefe de Adminis-
tración de tercera clase, con el haber 
^ual do $3 000; Miguel Paniagua Po-
UNA COMISION GESTORA 
Este Organismo nos ruega haga-
Certificado, Giros Postales, Estafeta, 
Lista e Información, Bultos Postales 
y Apartados, respectivamente, de la 
Administración de Correos de la Ha-
bana, con la categoría de Jefe de Ad-
ministración de quinta clase cada uno, 
y el haber anual de $2,400; Francis-
co Aday Marrero, Bienvenido Martí-
nez Mesa y Antonio Linares Guarde-
ño, Jefes de los Centros Telegráfi-
cos de Santa Clara, Bayamo y San-
tiago de Cuba, respectivamente, con 
la categoría de Jefe de Administra-
ción de quinta clase y el haber anual 
EL "QUEBEC" LLEGA ESTA NO-
CHE 
El vapor correo francés "Quebec" 
que viene de Saint Nazaire y esca-
las, según aerograma que ha envia-
do, llegará esta noche a la Habana, 
pero no será despachado hasta ma-
ñana por la mañana. 
Trae carga y unos 90 pasajeros del 
norte de España. 
LA EXCURSION PRESIDENCIAL. 
EL YATE "TARPON" 
Esta noche saldrá de este puerto 
para Cárdenas el bonito yate "Tar-
pon" del Comisionado de Inmigración 
doctor Frank Menocal. 
El "Tarpon" esperará allí a la ex-
cursión presidencial que saldrá ma-
ñana en el cañonero "Hatuey." 
Es probable que el yate ''Maria-
na" del general Menocal, no pueda 
ir como se pensaba con el "Hatuoy," 
a causa de la descomposición sufri-
da en el motor, según anunciamos. 
EL PASAJE DEL "CADIZ" 
El hermoso vapor "Cádiz" salcLá 
mañana por la tarde para Vigo, Co-
ruña, Gijón, Santander, Cádiz y Bar-
celona. 
Del numeroso pasaje que llevará 
de este puerto, anotamos a las si-
guientes personas que tienen sacado 
ya pasaje de cámara. 
Señores Celestino Corral, José In-
clán, Rafael López del Castillo, Ser-
vando García Rodríguez, Eugenio 
Bemard y señora, Luis Arronto y 
señora, Juan Falla Gutiérrez, Ma-
nuel García, Cayetano Porgues, An-
tonio Martínez Herrera, Jenaro Pe-
Robledo Hevia, 
Francisco Ipaxraguirre y señora, Juan 
Francés y familia, José García Hi-
dalgo, Juan Dardet Trias, señoras 
Isabel Sánchez, y Enriqueta Martínez 
de Pinillos, señorita María Martínez 
y el oficial del ejército cubano señor 
Roberto Arango. 
EL FERRY 
Con 25 carros de carga general lle-
gó hoy de Key West el ferry boat 
"Henry M, Flagler" que volvió a 
salir a las diez para el mismo lu-
gar. 
SALIDAS 
Para Cárdenas, a tomar azúcar, sa-
lió el vapor noruego "Karen." 
Para Baltimore, con carga, el va-
por ncruego "Ottar." 
Para Belize, Honduras, la goleta 
inglesa "Bellawen" en lastre. 
EL BLANCO DE NEW ORLEANS 
Procedente de New Orleans, con 
carga y 19 pasajeros, ha entrado en 
puerto hoy después de las diez de la 
mañana eí vapor "Abangarez" de la 
flota blanca. 
Programa de la Sociedad Nueva 
Principales Aspectos: Educación, 
Bellas Artes, Letras, Ciencias, Re. 
creo, Beneficencia, Sports, Intenses 
Generales, Junta Directiva, Junta 
General, Reglamento.—Advertencias. 
Educación. 
Escuelas primarias, — Academias 
para señoritas,—.Academias noctur-
nas para adultos analfabetos,— Uni-
versidad popular de la Habana.—Co-
lonias de verano para niños,—Comités 
de damas para auxilios a los escola-
res pobres,—Servicio de becas para 
estudios dentro y fuera del País,— 
Escuelas de Artes industriales y ta-
lleres de oficios manuales,—Granja 
escuela agrícola y centro de explota-
ción agrícola e industrial,— Teatro 
social,—Comité de Damas, 
Bellas Artes. 
Arte musical,—Declamación —Pin. 
tura, escultura y dibujo,—Academia 
de música y Declamación de la Ha-
bana.—Conciertos líricos, —Orques-
tas y Bandas de la Sociedad,—Fun-
ciones teatrales,—'Academia de Pin-
tura,—Exposiciones y exhibiciones de 
arte pictórico. 
Letras, 
Parte literaria de las fiestas—^Con-
ferencias,—Certámenes literarios, — 
¡Blbloteca popular nocturna. —Salo-
nes de lectura. 
Ciencias. 
Ciencias Sociales. —•Ciencias Natu. 
rales,—Conferencias y certámenes 
Científicos. —Estudio de fenómenos 
y problemas sociales. —Certámenes 
y conferencias de Ciencias Naturales. 
—Laboratorios y gabinetes de las es-
cuelas y academias de la Sociedad.— 
Servicios en la "Universidad Popular 
de la Habana", 
Recreo y Adorno. 
Recepciones. —Bailes. —'Excursio-
nes de recreo,—Adorno y preparación 
de salones, —Orden de los actos so-
ciales. —Comité de Damas.—Juegos 
lícitos: dominó, billar, ajedrez etc. 
Beneficencia. 
Casa de Salud,—Servicio de soco-
rros,—Ancianos, inválidos, señoras en 
período de alumbramiento, niños 
abandonados o huérfanos,— Escuelas 
de enfermeros y enfermeras,—Prác-
tica de los estudiantes asociados en 
las clínicas de la Casa de Salud,— 
Comité de Damas. 
Deportes. (Sports.) 
Cultura física,— Gimnasio,— Sa-
la de Armas.—Excursiones deporti-
vas. —Juegos: Foot-ball, Baseball, 
Lawn-tennis. —Concursos de equita-
ción, natación, clcMsmo, regatas de 
botes o canotaje. —Marchas y carre-
ras en 'lugares apropiados y en los 
terrenos de las colonias campestres 
de la Sociedad,— Importancia de los 
sports en al educación y la salud. 
Intereses Generales. 
Desarrollo y defensa de los inte-
reses económicos y morales de la Ins-
titución.—Constltuoión e inspección 
de las delegaciones,—Propaganda — 
Mejoramiento. —^Investigaciones, — 
Medidas y acuerdos de la Directiva 
basados en datos de esta Sección,— 
Expedientes administrativos, —Coo. 
perativas de producción, consumo y 
crédito',—Ensanche de la Biblioteca 
Popular.—Empleos de la Sociedad.— 
Adquisición de fondos. —Conserva-
ción y aumento de bienes,— Inter-
vención y revisión de cuentas,—Ofi-
cina de información. —Trabajos pú-
blicos y particulares para los asocia-





Funciones electorales, —Funciones 
de sanción y crítica,—Resolución de 
asuntos de interés general. 
Reglamento. 
Redacción por la Asamblea de De-
legados,—Revisión por las Directivas. 
—Discusión y aprobación definitiva 
por la Sociedad Nueva. 
Advertencias.— Organismos y sus 
atribuciones. 
Asamblea inicial: ComisixSn Ges-
tora; trabajos preliminares.—Asam-
blea de Delegados,—Bases de la fu-
sión y reglamento provisional, —So-
ciedades: aprobación de las bases y 
constitución de la Sociedad Nueva,— 
Junta General de la Sociedad Nueva: 
discusión del Reglamento, 
Manera de adquirir este Progra-
ma—Modos de manifestar la alhe-
Bión—Documentos absolutamente gra 
tuitos.—Otras importantes indicacio-
nes. 
PROGRAMA DE LA SOCIEDAD 
NUEVA 
Que se fundará mediante la unifi-
cación de las actuales existentes en la 
Habana y la atracción de elementos 
de todo el País. 
1 Sección de Educación, 
2 Sección de Bellas Artes. 
3 Sección de Letras, 
4 Sección de Ciencias, 
5 Sección de Recreo y Adorno. 
6 Sección de Beneficencia 
7 Sección de Deportes. 
8 Sección de Intereses Generales 
9 Junta Directiva 
10 Junta General. 
11 Reglamento. 
1 SECCION DE EDUCACION,— 
Estará integrada por los doctores en 
Pedagogía, maestros y personas cuya 
dedicación a la enseñanza o cuya com-
petencia en los asuntos relacionados 
con la misma, sean conocidas. 
A cargo de esta Sección estarán 
la organización y funcionamiento de 
las academias de instrucción y escue-
las sostenidas por la 6t>ciedad nueva. 
Estas academias comprenderán nna 
nocturna para la enseñanza de adul-
tos analfabetos y otro diurna y noc-
turna para señoritas. 
(Pasa a la plana dos) 
A L P R E S I D E N T E Y F I S -
C A L D E L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
E L P U E B L O D E B A Y A M O P R O T E S T A D E 
L A A C T U A C I O N D E L D O C T O R F L O R E S 
D E L M O N T E E N L A D E N U N C I A C O N T R A 
E L A L C A L D E S R . F O N S E C A . 
Reproducimos del diario "Baya- Supremo de Justicia, y a la Audien-
mo" de Bayamo: cia de Oriente, que la situación en 
"En nombre de la justicia y por Bayamo es de las más anormales que 
el buen nombre de la justicia, nos | se han conocido en este pueblo. He-
dirigimos al honorable presidente del | mos llegado a un extremo en que 
Tribunal Supremo de Justicia, para \ cualquier incidente puede culminar 
que nombre un Juez Especial que se en una tragedia de sangre, 
'4 
UN D U Q U E P R E M I A D O P Urí SCJ H E R O I S M O . — E L Gkar 
Nicolás de Rusia, le ha concedido como premio por su heroismo | 
táctica militar a su hermano el g ran duque Micha el, el permiso ie 
matrimonio con la condesa Bras sof. L a fotografía que aquí damos 
es la del gran duque, y la conde sa. 
CABLEGRA 
D E L A G U E R R A 
NOTICIAS DEL MINNEHAHA" 
Halifax, 9. 
Se han recibido noticias de que el 
D E E S P A Ñ A 
LA CATASTROFE DE PUTGCERDA 
Gerona, 9. 
Diecn de Puigcerdá que continúan 
vapor "Minnehaha" se hallaba esta los trabajos de salvamento en el tú-
marana, a las siete, frente a Saín-1 nel que se hundió ayer, 
bro, en medio de una densa neblina. ¡ Esta mañana fué extraído otro ca-
Créose que el fuego que causó la i dáver. 
inesperada explosión que hubo a bor- El Gobernador civil de la provincia 
do ha sido sofocado. I ha ido al lugar de la catástrofe. 
A consecuencia de ésta quedan va-
rias familias de obreros en el más 
completo desamparo. 
Ha nacido la idea de abrir una sus-
cripción a favor de las familias de 
vapor sera Parte de la carga del 
descargada en Halifax. 
BUQUE INCENDIADO 
Copenhague, 9. 
Un submarino alemán detuvo e ¡n 
cendió en el Mar del Norte al vapor j ias\fctimas> 
danés "Ellen," cuya tripulación ha j ENTIERRO DE 
desembarcado en Hclsingforg. 
El vapor "Ellen" se dirigía a 
verpool. 
EN EL AFRICA DEL SUR 
Pretoria, 9. 
Todas las fuerzas alemanas 
operaban en el suroeste de Africa 
contra las británicas se han rendido, 




Hoy se ha verificado la conducción 
del cadáver del que fué ministro coa 
la República don José Femando Gon-
zález. 
El entierro ha constituido una gran 
manifestación de duelo. 
El señor Fernando González por sa 
por i austeridad y por su vasta cultura ha-
bía sabido conquistarse el aprecio ge-
Li -
que 
El ejército de la Unión se ha reti- | neral 
rado del campo de operaciones. En la presidencia del duelo figura-
ENTEREZA SERBIA ban algunos familiares del finado y 
Roma 9. ôs senores Azcárate, Alvarez (don 
Asegúrase que Austria y Alemania Meiquiades) Pedregal, Comizedo y 
1c hau' ofrecido a Serbia la parte te-1 otras personalidades del partido re-
rritorial albanesa que limita con el formista. 
LO PONCHARON 
En la 13a. Estación, se presentó 
Secundino Peraza, a las doce de la 
noche de ayer, y denunció, que como 
a las 11 de la misma noche, en el pa-
radero de la Víbora, algún mal inten-
cionado le puso una puntilla bajo la 
goma de la rueda, y que al echar a 
andar, se le ponchó el pneumático. 
Se estima perjudicado en la canti-de $2,400 cada uno; Julián Faeros Ba- 1 ^ ^ nuevePpeJsos moneda america-
(PASA A LA ULTIMA PAGINA)'na. 
F E S T E J A N D O A L S E Ñ O R 
J O S E D E D I E G O 
Por la "Oermandad Antillana." I El señor de Diego tiene solicitada 
Desde el día en que desembarcó una audiencia al señor Presidente de 
en nuestras playas el ilustre poeta! la República y entre otros proyectos 
., y hombre público puertorriqueño don i tiene el de un viaje a Matanzas y 
«ios saber que la Asamblea anuncia- José de Diego, los elementos más | otro a Santiago de Cuba. En este 
¿T Para noche de hoy jueves en , brillantes y distinguidos de nuestra I último lugar reina gran entusiasmo 
j0o ^ ™ Ade Cocheros," Escobar, | sociedad se han esforzado en agasa-1 por los ideales que viene a propagar 
jarle y obsequiarle a él y tanto co-¡ y defender el paladín de Boringuen 
co él que tanto vale a la noble idea! la triste, que llora y gime en su ha-
haga cargo de la investigación e ins-
trucción de la causa que se le sigue 
al alcalde municipal de esta ciudad, 
Olimpo Fonseca, por denuncia hecha 
y firmada por el señor Angel Aguí-
lar. 
El pueblo de Bayamo protesta de 
la actuación del doctor Flores Del-
monte, juez de instrucción de esta 
ciudad, porque el doctor Flores Del-
monte, es amigo íntimo del alcalde y 
porque el doctor Flores Delmonte es 
presidente de la Junta Municipal 
Electoral, donde se formuló la cuen-
ta de "Cuatrocientos" pesos. 
Es necesario que la justicia cuba-
Si esto sucede la responsabilidad 
será en primer término del doctor 
Flores Delmonte, por no haberse in-
hibido; y lo será también de la Au-
diencia de Oriente, por no haber ac-
cedido a lo que de ella hemos soli-
citado, enviando un juez especial a 
Bayamo, que investigue, que instru-
ya la causa, que informe a la Au-
diencia de los verdaderos culpables. 
Nos conformamos con lo que ha-
ga ese juez especial, pero no con la 
actuación del doctor Flores Delmon-
te. Lo que resulte de la investigación 
hecha por el juez especial, será aca-
tado por nosotros; y esperaremos 
tranquilos, el fallo de la Audiencia. 
na que el gobierno de Cuba ponga Si rosot^s somos los culpables ' 
coto a la persecución de que son ob-
jeto los hombres dignos y honrados, 
por el alcalde "de esta ciudad. Es in-
dispensable que el más alto tribunal 
de justicia, atienda la protesta de los 
bayameses y envíe a esta ciudad un 
juez que investigue el antro de co-
rrupción y de inmoralidades que se 
esconde en el Ayuntamiento de Ba-
yamo. 
Y el pueblo de Bayamo pide ese 
juez especial, porque el doctor Flo-
res Delmonte, amigo íntimo, del al-
calde municipal no quiere inhibirse; 
poique necesitamos un hombre que 
sea ajeno a las pasiones políticas de 
todos los que viven en Bayamo, y 
pueda ser imparcial, justo y equita-
tivo como lo demanda la justicia. 
El pueblo de Bayamo, está cansa 
se nos castigue; pero sino que se 
castigue a quienes lo merecen, a quie-
nes hayan creado esta situación de 
mar Adriático con tal que inmediata-
mente acepte la paz. 
La oferta teutónica ha sido recha-
zada por los serbios. 
DESTRUCCION DE UNA BASE DE 
SUBMARINOS ALEMANES 
Romo, 9. , , 
Se ha recibido en esta capital el 
informe de que los buques de guerra 
italiano descubrieron una base de 
submarinos alemanes en Corfú, donde 
el Kaiser posee una casa de campo. 
La base de submarinos fue destruida 
por la flota italiana. 
LA RESPUESTA ALEMANA 
Washington, 9. 
Los altos funcionarios del Gobierno 
creen que hoy o mañana le será en« 
fregada a Mr. Gerard, embajador 
amcrúano en Berlín, la respuesta de 
Alemania a la nota que le fué diri 
odios y enconos, por las persecusiones \ gida por Mr. Wilson, protestando de 
que el alcalde hace a todos aquellos la voladura del vapor "Lusitania.'1 
que no piensan como él." (Pasa a la última plana) 
L A O R A C I O N D E L S O L -
D A D O I T A L I A N O 
J ! í o ^ ? ? transferida, por acuerdo 
la H yltlma sesión, para el martes 
• ne ios comentes en el mismo lu-
6ar 7 hora. , 
As.mismo advierte el Sej¿etario de 
6 OonJ,1516^ que e3tán en su Poder 
QUp ^ l l l a l mks Para adhesiones 
?een Atener quienes las de-
AHORCADO 
La policía especial de Gobernación 
a W . ! , rién da cuenta de haberse 
m ; !^ S e" didho Puebl0 el vec^o del 
mismo Bemgno Llera Benedicto. 
pARA INSTRUCCION 
be ha ordenado el pago de $6.034-29 
^ P Ú b l i c L 1 * at€nCÍOn€s dd Instr,J-
que representa, el grande y fecun-
do ideal de la "Mermandad Antilla-
na." 
El día 6 fué obsequiado por la 
maca de espumas tendida en el Mar 
de las Antillás. 
Los orientales han nombrado al es-
critor M. Antonio Dolz, para que los 
poetisa doña Lola Rodríguez de Tió! represente en todos los actos en que 
con una comida a la que asistieron 
el poeta mejicano Luis G. Urbina, 
el maestro Ponce. varios represen-
tantos y otras personalidades de va-
ler político y artístico. 
El 7 fué asimismo obsequiado por 
el doctor Orestes Ferrara con otra 
comida a la que asistieron distintos 
prohombres de nuestra política y en 
el cual se brindó por el creciente 
auge de las ideas antillanas. 
se festeje a José de Diego o se es-
calfe el ideal de la "Hermandad An-
tillana," 
Don Quijote no ha muerto: Con la 
lira a Ia espelda y una oración en 
los labios, hacia el Ideal camina al-
tivo y resuelto. No importa que a 
sus espaldas Sancho refunfuñe: en 
estos empeños los Sanchoz nunca han 
pesado nada. 
M. RODRIGUEZ RENDUJBLES. 
Acaba de distribuirse a todos los 
regimientos italianos la oración del 
soldado. 
Está impresa en pequeños carto-
do de que se viva en una constante I nes, con dibujos, 
agitación, siempre esperando que las, Un coracero, un infante y un ber-
luchas se resuelvan a tiros en me-1 s ag l i e r I v l i l a n en un0 d / l o s c a m . 
dio de las calles. Y por imparcial que , pamentos fronteriZos En medio del 
el doctor Flores Delmonte actué, cielo ce la cab-eza del j ^ ^ . 
f l T J T J ^ Í ^ J ^ con exergo: "¡Señor, bendice 
nuestras armas!" 
La oración ha sido 
el publicista Pietri 
Rey, a los Príncipes 
creerá que ha habido parcialidad; y 
esto, es lo que nosotros queremos 
evitar. 
Hemos llegado ya al límite de la 
j tensión nerviosa. Una chispa y ven-
I drá la catástrofe. 
Y esto se evita mandando un iuez 
er,po.cial: un juez que inspire confian-
za a todos, que no sea amigo de nin-
guno, que nadie crea se pueda incli-
nar do un lado o del otro. Esto es 
lo que queremos, y esto lo pedire-
mos un día y otro; todos los días, 
hasta que venga. 
Queremos advertirle al Tribunal 
compuesta por 
y ofrecida al 
de la Casa de 
Saboya y al ministro de la Guerra. 
He aquí el texto: 
"Señor, Dios de los ejércitos a 
los cuales pertenecemos nosotros, pu-
rifícanos de todo pecado, a fin de 
que en esta hora de odio salvaje nues-
tra oración se eleve a tí pura y Cán-
dida como la de nuestros hijos. Míra-
nos, ¡oh, Señor! porque nosotros no 
nos colocamos al lado de los fuertes 
para oprimir a los débiles; nosotros 
no estamos animados del deseo de 
exterminar o de una ambición de con-
quista. No queremos invadir a san-
gre y a fuego territorios extraños; 
pero la tierra de Italia se ha hecho 
para nosotros. Tú nos las dado. 
..uestro¿ mayores la han libertado 
de un yugo secular al precio de su 
sangre. Si llega el día en que haya-
mos de combatir, bendícenos. Señor; 
bendice nuestras armas, bendícenos a 
nosotros, bendice a nuestro Rey, que 
vEL VERANEO EN S. SEBASTIAN 
San Sebastián, 9. 
En el real Palacio de Miramar, se 
están realizando los preparativos pa-
ra la próxima estancia de los Reyes 
en esta capital. 
Todavía no se sabe a punto fijo en 
qué fecha vendrá la Corte. Se supone 
que los Monarcas vendrán a fines del 
presente mes. 
La animación de San Sebastián es 
grandísima. 
Aquí se encuentran la mayor par-
te de las familias que antes veranea-
ban en las playas francesas. 
VIAJE DE DOÑA ISABEL 
• León, 9 
La Infanta doña Isabel acompaña-
da de los Gobernadores civil y militar, 
del alcalde y del Presidente de la Di-
putarión recorrió algunas calles y vi-
sitó la Catedral, verdadera joya ar. 
quitectónica. 
A su paso por las calles fué la In-
fanta constantemente objeto da entu-
(feiostas manifestaciones de cariño por 
parte del pueblo. 
Desde aquí se dirigirá doña Isabel 
a Oviedo. Se propone la Infanta re-
correr los principales lugares de As-
turias. 
EL C ; DAVER DE M B . GONANT 
A las 9 de la mañana de hoy, con-
forme anunciamos, se efectuó la tras-
lación del cadáver del experto dp la 
moneda Mr. Charles A. Conant. desde 
la funeraria de Infanzón, donde so 
hallaba depositado, hasta el Muelle 
'le San Francisco. 
Asistieron a dicho acto el Secre-
tario y Subsecretario de Hacienda", te-
ñores Cancio y García Echarte, ree-
pectivamente. acompañados de los Je-
viene de'una dinastía de héroes V de i £ e f v ^ 
santos. Danos la victoria y danos des-
pués la rama de oliva para siempre, 
por nuestros hijos, por nuestras mu-
jeres y por las tumbas de nuestros 
antepasados." 
ed Varona. Biosca," Ledón, Fonse-
ca. Moriano, Cruz Muñoz. Ilamírez y 
la Torre, Catalá, Albertl, Estrada v 
otros empleados, el Secretario de lk 
Legación de los Estados Unidos, el 
presidente del Banco Nacional Mr. 
Merchant y el Ayudante del Presiden-




Por estar reclamado por el señor 
Juez de la 2a. fué detenido por el v i -
gilante 754, D. Saavedra, Miguel Ce-
cín y Vega, natural de España, de 1911'0 ren el m'l,i110 Por el SecrotórlVce 
aüfui " izoaiiu» da Monte 262. L L',<;p:aci6n ^ el Cónsul de los fista-
i dos Unidos-
cadáver fué embarcado en el 
a °I ü?1^00"6" y el duel0 despedí-
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E D I T O R I A L 
J u s t a p e t i c i ó n 
®®®® 
EMOS manifestado re- I sa acutalmeiite el comercio de im-
pelidas veces que es iu- portación son extraordinarias, y, 
pensable llevar a cabo por consiguiente, como no se tra-
una reforma en las Or- ta de una medida de carácter per-
denanzas de Aduanas, 
para adaptarlas a las necesidades 
del comercio, modificando trámi-
tes dilatorios e innecesarios; mas 
liasta la fecha, a pesar de haberse 
formado acerca de este asunto 
iina opinión unánime, que coincide 
. en todo y por todo cou la nues-
tra, signen las cosas como esta-
ban, 
Esas ordenanzas fueron escritas 
para épocas normales, Y no es ex-
traño que no se haya consigna-
do en ellas precepto alguno que 
previera las consecuencias que po-
dría acarrear una gran gue-ra 
extranjera de la importancia y 
^gravedad de la que se está li-
brando en casi toda Europa, Na-
.̂ die pudo imaginar entonces que 
^el tráfico marítimo internacional 
.pudiera sufrir tan graves dificul-
tades y perjuicios como los que 
está experimentando. Por consi-
guiente, ante la realidad se impo-
-ne la conveniencia de no cumplir 
tal como está escrito el expresa-
ndo reglamento, sobre todo en lo 
-•que se refiere a los plazos para 
la presentación de ciertos do3U-
mentos, formalidad que no es po-
sible cumplir en nraehos casos, por 
causa de la dificultades Je las co-
municaciones. Nuestro apreciablo 
colega E l Comercio alude al he-
cho de no poder presentar los im-
portadores en las Aduanan las ho-
"jas declaratorias de mercancías 
en el breve plazo de setenta y dos 
horas que al efecto señalan las 
ordenanzas, por que la carga lle-
ga ahora frecuentemente prime-
ro que la documentación. Para 
evitarse perjuicios, los interesa-
dos han pedido a las autoridades 
del ramo que el referido plazo se 
amplíe a seis días, lo cual se les 
ha negado, por estimar que no es-
tá en sus facultades el reformar 
las ordenanzas. 
* E n casos normales esta razón 
podría tomarse en cuenta, pero 
ias circunstancias por que a ti av le-
mán ente, si no transitoria, no pue 
de «haber ningún obstáculo para 
acceder a lo pedido en bien do la 
Administración y del Comercio. 
E l propósito de las autorida-
des de aduanas debe ser siwupre, 
y singularmente en períodos de 
anormalidad, ofrecer al comercio 
importador las mayores facilida-
des. Las demoras y las omisiones 
en la presentación de documen-
tos, cuando no dependen de la vo-
luntad del comerciante, sino que 
obedecen a casos de fuerza ma-
yor, tienen que ser excusables, y 
deben ser objeto de un cambio de 
procedimientos mientras subsis-
tan las causas que las originan. 
L a solicitud de una prórroga 
de tres días para la presentación 
de las hojas declaratorias, en na-
da perjudica a la Administración, 
y no entraña una reforma de las 
Ordenanzas, sino una medida pro-
visional impuesta por las circuns-
tancias y que el Ejecutivo puede 
acordar. E n cambio, al comercio 
sí le ocasiona daño la prórroga, 
puesto que tiene que realizar ma-
yores gastos, aparte de la demo-
ra que sufre en el despacho de las 
mercancías; pero es un daño ine-
vitable, y por eso el comerciante 
se resigna a él. 
E l mantener el comercio de im-
portación en condiciones que se 
aproximen a las normales, a pesar 
de la guerra, es de interés para la 
Administración y para el comer-
ciante, y por eso confiamos en que 
el señor Canelo, dándose cuenta 
de las anteriores indicaciones y 
persuadido de que las Ordenan-
zas no pueden cumplirse actual-
mente en cuanto a los plazos con 
la rigidez de los tiempos norma-
les, procurará adoptar algunas 
medidas que, sin lesionar los 
derechos del Estado, resulten 
equitativas para el comercio, 
accediendo a la justa preten-
sión de éste en el particular que 
dejamos consignado. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Las escuelas serán diurnas y n K:-
turnas. Seguirán el mismo plan de 
estudios que las escuelas pública» y 
se destinarán las nocturnas a los n i - , rent cristalina pUraf-sin microbios 
nos y jóvenes de edad escolar que por ¡ ni ligr0S| J ? que un fü-
dedlcarse al trabajo durante el día no | tro "Fulper," el mejor filtro que se 
pueden concurrir a las escuelas dlur-1 conoce, que no se puede confundir 
na3- ., con otro, porque lleva su nombre cla-
Dentro de la esfera de acción de la | ro en lugar visible; el filtro extra; 
mejor para filtrar el agua CUBA MOVILISIí 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I C E R 
En los meses cada día más cálidos (quo se interrumpa el funcionamiento j R H K a n t í S A a onf iont^o r ^ c ™ J.ÍI 
n- del futro. p o d a s , o a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s 
Las grandes cualidades de filtrado-' j e s a l c a m p o , v i a j e s ¡ n t e r - u r b a n o s , e t c . e t c . ^ 
que pasamos, uno de los grandes cui 
daoos a tener están en el agua que 
se ha de tomar. 
Para tomar buena agua, transpa-
Mande sn anuncie al DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
i U GHM 
L a c a m p a ñ a s u b m a r i n a . E n s e ñ a n z a s d e 
l a g u e r r a . C o m o o p e r a e l E s t a d o 
M a y o r e n c a m p a ñ a . 
Los aliados han llegado a compren-
der cuales son las ventajas del sub-
marino en una lucha en la que con-
tienden tan grandes poderes que to-
do es poco para soportar el empuje 
- del enemigo. 
• Con tal motivo, la construcción de 
submarinos se lleva a cabo en todos 
los arsenales con actividad febril y 
las patencias de la "Entente" se due-
len de no haber tomado antes esta 
resolución que las pondrá en condi-
ciones de contrarrestar la ofensiva 
submarina de los alemanes. 
Veremos si cuando Francia e In-
glaterra lancen sus piratas submari-
nos, echan dos barcos enemigos a pi-
que pidiéndoles permiso con el som-
brero en la mano y disparan sus tor-
pedos cargados con mantecadas de 
Astorga. 
Al ingresar Italia en la contienda, 
el público aliadófilo volvió a creer 
¡qué ingenuo! que aquello era el gol-
pe de gracia. 
Avanzó Italia lo preciso y allí de-
tuvo su paso. Y allí quedará, salvo al-
gún que otro éxito parcial, hasta que 
los austríacos puedan desenvolverse 
de las masas enormes de moscovitas 
que hoy por hoy constituye el teatro 
principal de la guerra. 
Cuando suceda así y se revuelvan 
contra los italianos, éstos habrán de 
sentir más de una vez el haber dado 
:oídos a los cantos de sirena, recha-
zando lo verdadero, lo positivo. 
Franqueado el Isonzo, se nos dijo: 
franqueado el paso de Predil y las 
huestes de Cadorna en camino de 
. Tarvis. 
.. . Y ahora resulta que el Isonzo es 
«na barrera infranqueable, que los 
Alpes Cárnicos reclaman un tremen-
do sacrificio para salvar el Plocken 
y que los Alpes Julianos vigilan a re-
taguardia del Isonzo... por si aca-
so. 
¡Cuántos desengaños: 
En las batallas de la gaorta mo-
derna el telégrafo y el teléfono son 
factores tan indispensables que gra-
cias a CUOÍI se hace posible esas lí-
neas extensas cuyos movimientos en 
los extremos se aj'ustan admirable-
mente a necesidades del centro. 
El servicio de telégrafos se cubre 
en cada unidad de combate, en rada 
batería o patrulla avanzada. Los hi-
los forman una malla en cuyas redes 
queda presa la información que desde 
los observatorios, desde las fuerzas 
que vigilan los flancos o desde las di-
versas líneas de fuego, van aJ Estado 
Mayor de cada j'efe de cuerpo de ejér-
cito y por último al Estado Mayor 
del Cuartel General. 
Allí se reúnen todos los hilos, y 
éstos conectados a un gran tablero 
instalado en un vagón del ferrocarril, 
permiten viaj'ar de uno a otro extre-
mo comunicando en cada estación y 
recorriendo en varias horas centena-
res de kilómetros. 
La Gaceta de Colonia, publica a 
este respecto una información inte-
resantísima acerca de las batallas l i -
bradas en la Galltzla, información 
que reproduzco para que se den cuen-
ta nuestros lectores de lo que es hoy 
el telégrafo de campaña: 
"El jefe del Estado Mayor general 
austríaco se instaló en un tren espe-
cial, en cuyo coche-restaurant todas 
ias mesas hallábanse (provistas de 
aparato stelegráficos y telefónicos. 
Cubría las paredes del coche tupida 
red de hilos. 
En cada estación deteníase el con-
voy el tiempo suficiente para que el 
j'efe austriaco comunicase por telé-
grafo y teléfono con el gran cuartel 
general, con todos los comandantes 
de ejército y con los Gabinetes de 
Berlín y Viena. 
Era de 4,000 kilómetros el radio 
de comunicación, y ésta podía exten-
derse hasta Bucarest. 
Sin cesar trabajaba el ocupante 
del coche-salón, donde constantemen-
te llegaban despachos, y así efectuó 
el viaje desde Cracovia, y cruzó toda 
la línea de combate del Dunajec v 
del Biala. 
Atravesó el tren por entre grandes 
núcleos, constituidos por soldados 
alemanes, austeiacos y húngaxoA. 
Sección de Educación quedará com-
prendida la Universidad popular de 
Ja Habana, si bien ésta tendrá la or-
ganización y funcionamiento especial 
que le darán sus estatutos dentro de 
la más amplia autonomía. 
En todas las instituciones de ense-
ñanza de esta Sección la instrucción 
será gratuita y sin distinción alguna 
de raza o condicióu social. 
A cargo de esta Sección estará la 
organización de colonias escolares do 
vacaciones y las excursiones escola-
res. 
Esta Sección podrá asesorarse de 
un comité de damas para la organiza-
ción de un servicio de auxilio a loa 
niños pobres, tales como preparar de-
sayunos y cantinas escolares y faci-
litar vestidos a los niños que los ne-
cesitaren para asistir a las escuelas 
públicas y a las de la Sociedad. El Co-
mité de damas prestará también sus 
servicios a la Sección para organizar 
las colonias de vacaciones y las ex-
cursiones escolares. 
La Sección de Educación organiza-
rá un servicio de becas para estudios 
dentra o fuera del País. 
Esta Sección concederá excepcional 
importancia a la fundación de una 
escuela de artes industriales, estable-
cimiento de talleres para la enseñan, 
za de oficios manuales y fomento da 
una granja escuela agrícola, donde 
se enseñe el conocimiento de las in-
dustrias rurales y los que son pecu-
liares a los maestros de cultivo, pro-
curando que en dicha granja se esta-
blezca una verdadera explotación 
agrícola e industrial. 
La Sección de Educación también 
deberá gestionar la creación de un 
teatro social para uso principalmente 
de la Universidad Popular y para los 
demás fines de recreo y de educación 
que persigue la Sociedad Nueva. 
2 SECCION DE BELLAS AR-
TES.—Se dividirá en dos comisiones: 
(a) 'Comisión de Música y Declama-
ción y (b) Comisión de Dibujo, Pintu-
ra y Escultura. ^ 
La Comisión de Música y Decla-
mación tendrá a su cargo la organi-
zación y funcionamiento de la Acade-
mia de Música y Declamación de la 
Habana, que se regirá por el regla-
mento especial que la Comisión re-
racte y aprueben la Sección y la Jun-
ta Directiva. El Conservatorio otor-
gará premios y expedirá diplomas en 
los exámenes anuales, sean de prue-
ba de curso o finales. A cargo de la 
Comisión de Arte Musical estará 
también la organización de las audi-
ciones y conciertos líricos de las fies-
tas de la Sociedad Nueva, y al afecto 
podrá organizar orquestas y bandas 
entre los miembros de su seno. A 
esta Comisión pertenecer^ todos los 
asociados que profesen el Arte Musi-
cal. 
La Comisión de Declamación ten-
drá a &u cargo también la preparación 
del personal necesario para las fun-
ciones teatrales y estará-, integrada 
por todas las personas dedicadas a 
dicho arte o de reconocida competen, 
cía en los asuntos del mismo. La Co-
misión de Dibujo, Pintura y Escultu-
ra tendrá a su cargo la organización 
de la correspondiente Academia y de 
las exposiciones y exhibiciones de 
esas artes. A esta comisión pertene-
cerán las personas cuya afición o 
competencia sean conocidas, así como 
todos ios que profesen tales artes. 
3 SECCION DE LETRAS.—Esta-
rá compuesta por todos aquellas aso-t 
ciados cuyas aficiones literarias sean 
conocidas o cuya competencia en estas 
materias esté acreditada. En ella f i -
gurarán indefectiblemente los pero, 
dstas. 
A cargo de esta Sección tstará la 
organización de la parte puramente 
literaria de las fiestas que celebre 
la Sociedad Nueva y también la or-
ganización de aquellas conferencias 
propias de su índole. 
Además, organizará certámenes l i -
terarios y cuidará dél fomento y fun-
cionamiento de la Biblioteca popular, 
que será diurna y nocturna, estable-
ciendo al efecto salones de lectura. 
4 SECCION DE CIENCIAS. — 
La integrarán los asociados que por 
su título o por sus trabajos, aunque 
carezcan de título académico, hayan 
demostrado competencia en lo relati-
vo a ciencias sociales y naturales. 
Se dividirá en dos comisiones (a), 
Comisión de Ciencias Socales, a la 
que pertenecerán las personas cuyos 
títulos o experencias se refieran a 
las mismas, tales como abogados, po-
lemiatas, parlamentaristas, etc., y 
(b) Comisión de Ciencias Naturales, 
que estará integrada por asocíalos 
que posean títulos o demuestren co-
nocimientos que acrediten su compe-
tencia en esas materias. 
La Comisión de Ciencias Sociales 
organizará certámenes y conferencias 
propias de su índole y se ocupará en 
el estpdio de aquelos problemas y 
fenómenos sociales que afecten a la 
colectividad y respecto de los cuales 
deban proponerse medidas necesarias 
para evitar o contener los males que 
de elilos pudieran derivarse. La Sec-
ción de Ciencias Naturales tendrá a su 
cargo la organización de certámenes | 
y conferencias propias de su índole 
y el estudio de aquellos asuntos que 
le sean peculiares. 
La Sección de Ciencias auxiliará 
permanente a la Universidad Popu-
lar de la Habana. 
por la condición de su piedra de f i l -
trar, buena y única, que no deja pa-
sar microbio, detritus ni gérmen al-
guno, pues por ella solo pasa el 
agua, de toda pureza, quedando por 
ella contenido todo lo malo ajeno al 
agua misma. 
El filtro "Fulper" que se vende 
ra de la piedra del "Fulper" han da 
do tal convencimiento a la Sanidad I 
Cubana, que después de varios análi-
IU se han proclamado las excelencias ; 
de ese filtro en varios certificados | 
que lo califican de extraordinaria-
mente! bueno. 
El "Fulper" es el mejor filtro pa-
ra la familia, por la facilidad de su 
manejo y por su excelencia, pues no I 
tiene igual como libertador de malos | 
gérmenes en el agua, que es el me- j 
dio más seguro de adquirir males 
gravísimos. 
Recomendamos a las familias que! 
T e l é f o n o F - 1 5 2 2 . 
T e S é f o n o A - 8 5 1 5 . 
T e l é f o n o A - 8 a R g 
T e é f o n o A - a i a a 
en el Palacio de Cristal, Teniente Pvey no acepten ningún filtro como de la 
y Cuba, Teléfono A-2982, tiene la1 marca que recomendamos que no ten-
gran ventaja, de que en su depósito ga la palabra Fulper impresa en la 
hay piezas de repuesto y si alguna • parte superior, pues son los legíti-
se rompe, se tendrá enseguida, sin mos. 
V I D A M I L I T A R E N O R I E N T E 
Como algo muy propio, con esei teles, se bocharon los pisos que fal-
entusiasmo que caracteriza a los cu- taban y se higienizaron las dependen-
baños cuando queremos que sobresal- cías de los tres Escuadrones, se re-
ga algo de lo nuestro así trabajan' construyeron cuadras para los mis-
Ios Jefes y Oficiales del ya magnífi-
co Tercio Táctico de Santiago de 
Cuba. 
El Jefe es el activo Comandante 
José María Iglesias, pues aparte de 
ser nuestro amigo, todos lo conoce-
mos, y sabemos que es un experto 
en Caballería, un Jefe capaz de ha-
cer el esfuerzo necesario para sacar 
de un grupo de hombres con inteli-
gencia y voluntad algo que en los 
cuadros del Ejército tenga que ad-
mirarse. 
Sus Oficiales, los Capitanes Estra-
da y Ortiz dos cubanos ilustres, vete-
ranos de la guerra de Independen-
cia, hombres prácticos y conocedores 
de toda la i.ona. El Capitán Jorge 
Vila, militar joven, de talento que 
también dedica como los anteriores 
toda su energía en mantener y dar-
le prestigio a la obra común. Los 
Tenientes, éstos metafóricamente ha-
blando, son el punto de apoyo de la 
palanca que mediante la fuerza mue-
ve el Tercio, ellos trabajan física o 
intelectualmente casi tanto como sus 
fuerzas les permite. Estos Oficiales, 
mos después no había comedores, 
nocinas ni cuartos de monturas apro-
piados y lo peor de todo es que ha-
bía poco dinero. A pesar de todo y 
mediante el esfuerzo realizado ee han 
ido allanando difleultades y se cons-
truyeron y arreglaron cocinas y co-
medores, pero para los montureros 
se tropezó con la dificultad de que 
para guardar trescientos equipos 
completos se necesitaban como dos 
mil pesos para la construcción de 
una barraca ad hoc, pues no era po-
sible colocar las monturas en los lo-
cales que había disponibles en el 
Cuartel. 
Veremos, pues, sin embargo, co-
mo la labor titánica de los Oficiales 
y soldados allanó esta dificultad. 
En el antiguo Campamento del Mo-
rro de Santiago de Cuba, que está co-
mo a una legua del Cuartel, se pudo 
ver que en él existían algunas ba-
rracas en buenas condiciones, como 
dada la gran distancia que se en-
cuentra el Morro, la escasez de agua, 
mal estado de los caminos y la fal-
ta de alumbrado, dicho Campamento 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o v l a h 
d e ; d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u i ^ 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . L . _ 
B a t u r r T í í o 
Sí, señores de la Directiva de la l cía de un cargo que aljyi 
Compañía Cafetera Cubana: creo que j nos envidian y que otr 1̂11Qs 
es bueno lo que ustedes realizan. A l al roátro cual si se trat me ,lail2aJÍ 
aplauso de otros colegas se une el limosna de la Puria a rmír* '"N 
mío, porque creo conveniente al país gradecido. - 0̂ «•W 
la creación de sociedades así, que fo- | Y se engaña usted tambr 
menten nuestras naturales fuentes de | referente al gran sueldo de "T* ĉ 
rioueza v las nacionalicen cuanto no- guardia" Son Hoq mrr J ^ 
mensuales a cinco d ^ o l u ^ ^ 
sa paga bastante, d a S ^ e f e 
gastos y el precio de g u s c r i p d ó ^ 
España. Pero ya sabe usted que die, 
duros en Cuba los gasta c ^ w S 
buche en un paseo en automóvil 
Ya ve usted si esa canongía es bas 
tan te para inducir a un hombre bou 
riqueza y las nacionalic n c a o po 
eibl  sea.
El cultivo del café, su mejoramien-
to, y el del comercio y la industria 
del aromoso grano, son propósitos, 
aparte su interés material, favora-
bles en grado sumo a esta tierra, de 
donde salen millones para Brasil y 
Puerto Rico desde que suprimimos 
los cafetales y abandonamos por él 
azúcar un tan remunerativo cultivo 
agrícola. 
Cuba produce café excelente, y 
producirá cuanto necesite. En Orien-
te; en Pinar del Río, aún hay cafeta-
les riquísimos. ¿Por qué, pues, ser 
tributarios del extranjero, si es sa-
broso el café cubano y si sobran tie-
rras capaces de producirlo? 
jóvenes en su mayoría con la resis-j por ahora no es utilizable y se dis-
tencia propia do los mejores años de puso por la superioridad que se apro-
su vida y con la cultura grande que| vecharan los materiales de algunas 
posee, pues entre ellos los hay quel de las barracas a fin de poder cons-
son profesionales, mantienen entre truir el edificio destinado a ser un 
ei y entre sus Jefes una unión tan 
grande y una armonía tan perfecta, 
que parecen un solo hombre, por eso 
es que debido a la gigantesca volun-
tad que los anima está hoy en día 
el Tercio Táctico de Santiago de Cu-
ba en condiciones de mantener la 
fama y el prestigio de que es acree-
dor. 
A continuación nos honramos pu-
blicando el nombre de los laborío-
eos Oficiales a que nos referimos 
anteriormente Iros. Tenientes Cristó-
bal de Zayas Bazán, José Salvat 
Mestre, José Manzano, Nayor Cama-
cho, Manuel Escribano y Rafael Ro-
sillo. 2dos Tenientes Federico Mo-
rales, Bartolomé Sanjurjo de la Con-
cepción y Roger de Franco Beoto. 
Para dar una idea de lo que se la-
bora consignaremos algunos de los 
trabajos que se realizan. 
A l llegar el Tercio recientemente 
organizado con elementos del extin-
guido Cuerpo de Artillería de Cam-
paña, y al tomar posesión del Cuar-
tel Moneada, los dormitorios del 
Cuartel no se encontraban en con-
diciones, pues la Sanidad debido a 
la Peste Bubónica, había levantado 
los pisos y casi destruido las Cua-
dras donde debía colocarse el gana-
do de los Escuadrones, con tola la 
monturero capaz de contener los 
trescientos equipos de los tres Es-
cuadrones, por lo que la Jefatura del 
Tercio dispuso que fueran por turno 
los Escuadrones para desarmar las 
barracas del Morro con objeto de uti-
lizar dicho material y así tendremos 
en el Cuartel Moneada un nuevo edi-
ficio levantado sin dinero pero si a 
costa de muchas fatigas y sudores. 
También merece especial mención 
no solo el trabajo enorme que en sí 
representa, sino por la prontitud con 
que fueron ejecutados dos grandes 
campos de Marte para ejercicios y 
maniobras que para el objeto fueron 
arreglados en un espeso monte ve-
cino como a diez minutos del Cuar-
tel. 
Para ejecutar este trabajo hribo 
que echar abajo en cada campo como 
dos mil metros cuadrados de maleza 
y arboleda, trabajo que realizaron 
los soldados de los Escuadrones a 
fuerza de machete y hacha y con el 
aliento de los Oficiales que ni siquie-
ra se sentaban nu momento durante 
las horas de trabajo que .le emplea-
ban en el desmonte. Así transcu-
rrió como un mes en que cada día 
caían bajo el filo de las hachas de 
los incansables soldados cientos de 
árboles y arbustos cuyos pesados 
Está usted equivocado, amigo mío: 
el redactor de esta sección no ha sido 
nunca Inspector, ni siquiera de ba-
ches o cunetas. La sinecura de que 
disfruta es la secretaría de una junta 
de educación rural; docenas de cole-
gas suyos no han escrito jamás dos 
cuartillas para la prensa, 
Y oiga: no tengo escribiente; has-
ta ahora no tuve conserje; yo mismo 
durante muchos años he barrido la 
oficina, sacudido el polvo de los mue-
bles y sacado la basura, y yo mismo 
conduzco la correspondencia y los 
bultos de material escolar. A veces 
la Secretaría envía por correo gran-
des paquetes de plumas o tiza y, co-
mo cualquier mozo de cuerda, atra-
viezo d parque de mi pueblo con ellos 
a cuestas, para llevarlos a la oficina 
y distribuirlos. 
Con que ya ve usted la Importan-
rado a hablar mal de su patria, y oot 
ahí comprenderá usted qué inmenso 
pcrjuiao recibiría un corresponsal 
que se cansara de tanta miserlTmo. 
ral de envidiosos. 
Asunto puramente personal este 
los lectores me perdonen que lo ex' 
pilque, para deshacer suposiciones 
que lastiman y callar bocas maldi-
cientes. Ambas sinecuras juntas no 
llegan al sueldo de un guapetón anal-
fabeto al servicio de caciquillos noli-
ticos. ^ 
J. N . ARAMBURU. 
R e p o s i c i ó n 
Repuestos, por completo, están 
unos individuos que parecían ya gas-
tados o agotados para siempre. ¿Có-
mo se repusieron? Tomando las gra-
jeas flamel, de eficacia rápida y se-
gura contra la falta de vigor. 
Cuantos se encuentran en tales con-
diciones, y quieran reponerse, deben 
tomar las grajeas flamel, que sin 
dañar el organismo, dan en todos loa 
casos el efecto deseado. Y lo dan más 
pronto de lo que el mismo paciente 
se lo espera. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer, y 
farmacias importantes. 
fermeros y que en las oficinas de Juntas Generales, 
farmacia de la misma y en sus clíni- , 
cas pjuedan practicar los estudiantes XTLna vez constituida la Soasad 
de las respectivas facultades. ^ueja d Reglamento sera discutido 
fr y reformado amplia y libremente, en 
7. SECCION DE SPORTS.—Es- la forma que haya sido acordada en 
tará integrada por aquellos asociados las Bases para la Unificación y en 
que se hubiesen dedicado a los depor- i Junta General extraordinaria de ca-
tes en alg^mas de sus ramas. I rácter permanente y con arreglo a 
A cargo de esta Sección estarán la I los requisitos que se hayan consigna-
organización y funcionamiciito de la do en el Reglamento Provisional. El 
Sala de Armas y los Salones de fun- | Reglamento así confeccionado será 
ción de la Sociedad. Organizará ade- | el definitivo. 
más excursiones deportivas y juegos' 
de lawn tennis, foot hall y base ball, > 
concursos de equitación, natación, IB- I 
gatas o canotaje, ciclismo, etc. 
La Sección de Sport elevará a la 
aprobación de la Junta Directiva el i 
reglamento por el cual deberá regir- i 
ee. 
8. SECCION DE INTERESES' 
GENERALES.—A cargo de ésta es-
tá el fomento y desarrollo de los in-
tereses económicos y la defensa de i 
12. Advertencias: Este programa 
en nada se refiere a las Bases de la 
Unificación que serán acordadas pot 
la próxima Asamblea de Delegado! 
y aprobadas luego por las Socieda-
des. Tampoco afecta en nada la l i-
bertad de acción de dicha Asamblea 
ni de las Sociedades que han de fu-
sionarse, sino que solamente indica 
los principios y aspiraciones que, pa-
ra ser completa, eficaz y perfecta es-
tima la Comisión que sería conve-
rapldez que requería el caso los Es-i troncos más tarde ardían levantan-
cuadrones se pusieron en movimien- do en el espacio gigantesca columna 
to se arreglaron y pintaron los cuar- de humo. 
Canteras de Carnea 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r i e r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s J o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 5 M o n e d a O f i c i a l ; 
t i e n e n b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u p d a n t e . 
E n l o s c a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a c i ó n d e " J a m a i c a " , q u e e s -
t á a l p ie d e l a c a n t e r a , s e t a r -
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
0 » t l i f l xo-v 
5 SECCION DE REOREO Y 
ADORNO.—Tendrá a su cargo pre-
parar las recepciones, fiestas baila-
bles, banquetes, excursiones recreati-
vas, etc., y arreglar debidamente los 
salones de la Sociedad para cada caso. 
Cada cuarto de hora recibía el jefe 
del Estado Mayor partes remitidos 
desde diversos puntos del campo da 
batalla, y estuvo así en contacto casi 
perenne con los jefes de las tropas 
austro-húngaras y alemanas." 
Si Aníbal, César o Alejandro pre-
senciasen una de estas batallas ¿qué 
pensarían de aquellos sus famosos 
triunfos. 
G. del 1L 
Se entenderá asimismo en la organí-
eación de juegos lícitos dentro del lo-
cal social. 
Serán de su competencia la verifi-
cación y el orden de las fiestas, ajus-
tándose a las recomendaciones de la 
Junta Directiva, y teniendo en cuenta 
las destricciones derivadas de las atri-
buciones de las otras Secciones. 
La Sección de Recreo y Adorno pa-
ra el mejor cumplimiento de su come-
tido, podrá asesorarse de un Comité 
de Damas que se organizará según las 
reglas que fijará la Junta Directiva. 
6 SECCION DE BENEFICEN. 
CIA. —Estará Integrada por los aso-
ciados que hayan pertenecido a las 
Secciones análogas de otras socieda-
des, por quienes tengan vocación por 
el ramo de beneficencia, y por todos 
los médicos, farmacéuticos, dentistas, 
comadronas, enfermeros y enfermeras 
que pertenezcan a la Sociedad 
de la Casa de Salud la Junta Direc-
tiva fijará las reglas por las cuales 
la Sección de Beneficencia puede rea-
lizar sin entorpecimientos la supervi-
sión de los servicios que preste dicha 
Casa de Salud. 
La Junta Directiva aprobará las 
regias que la Sección de Beneficencia 
acuerde para realizar de la manera 
máscompleta y perfecta que sea po-
sible el servicio de socorros. 
La Sección de Beneficencia tendrá 
especial cuidado, en atender a los an-
éanos desvalidas y a las señoras em-
barazadas y a los nlñls huérfanos y 
abandonados. La Junta Directiva 
acordará en cada caso cuando los au-
xilios de la Sociedad puedan y deban 
extenderse a los no asociados que se 
encuentren entre los enumerados en 
este párrafo. 
La Sección de Beneficencia podrá 
los intereses morales de la Sociedad,; adoptara ^ Sociedad Nueva, 
asi como la constitución e inspección 
de las delegaciones que acuerde es-1 Cualquiera persona que desee ob-
tablecer la Junta Directiva y cuanto i tener este Programa puede pedirlo 
se relacione con fines de propaganda | a alguno de los señores que compo-
y mejoramientos. i nen la Comisión Gestora: 
La Sección de intereses generales ¡ Juan Gualberto Gómez, Preaiden-
podrá, para el mejor cumplimiento de j te; Agustín Cebreco, Generoso Cam-
eus fines hacer discretamente las in- pos Marquetti, Luis Valdés Carrero, 
vestigaciones que juzgue necesarias y I Hermenegildo Ponvert D'Lisle, ^ Sa-
proponer a la Junta Directiva la adop- j turnino Escoto Carrión, Primitivo 
ción de las medidas o acuerdos que | Eamírez Ros, Pedro Diaz, Manuel J. 
estime procedentes en cada caso. i Delgado, Ramiro N . Cuesta, Lino 
A esta Sección corresponderá la¡Dou, Policarpo Madrigal, Juan Feh-
formación de los expedientes admi-1 pe Risquet, Juan Travieso, Juan San-
nistrativos que la Junta Directiva i chez Meneses, Venancio Milián, Enn-
acuerde iniciar con cualquier fin. que María Fornarís, Marino Barre-
La Sección de Intereses Generales to y López, Mamerto González, Ru 
estudiará la manera de organizar coo- fino Pérez Landa, José Gálvez, 
perativas de producción, de crédito y 
de consumos. 
La Sección de Intereses Genera-
les procurará, adquirir para la Bi-
blioteca Popular la «ubscripción gra-
tis de revistas y periódicos naciona-
les y extranjeros y de fomentar las 
donaciones de todas clases sin des 
Ro-
sendo Campos Marquetti, José Her-
nández Mesa, Pablo Herrera, José 
Esquivel y Martínez, Julián P * ^ " 
león Valdés, Francisco Justímam* Ma-
nuel Martínez, Eligió Madan, Isidro 
Sicre, Pedro Sánchez Cúrtelo, Adol-
fo Odriozola y Díaz, Juan Armon-
teros. José Luis Valdés, Ramón Ca-
cuidar la de libros para el desairo- 1 nals,*Roberto Azón y Hernández, Ha-
llo de la citada Biblioteca. pólito Martínez Vesonora, JuanjMí" 
- lo Valdés, Miguel Gualba y Guerra, 
cuidará de que sean empleados en Manuel Puig Alfaro, José vaiaes y 
La Sección de Intereses Generales 
los servicios de la Sociedad asocia-
dos solamente, con las excepciones 
que estimase indispenasbles o de es-
pecial conveniencia la Junta General, 
previo informe de 1* Sección de in-
tereses a la Directiva y la recomen-
dación de ésta a la General. 
Esta Sección conocerá de cuantos 
particulares se relacionen con los me-
dios de allegar fondos y de conservar 
y aumentar los bienes, muebles e in-
muebles de la Sociedad, así como de 
la intervención y revisión de cuen-
tas. 
A cargo de esta Sección estará el 
funcionamiento de una oficina de am-
plia información respecto a cuantos 
asuntos puedan interesar a sus aso-
ciados y especialmente, establecerá 
un servicio que permita facilitar a 
los asociados el empleo de éstos en 
trabajos públicos y privados. 
9. LA JUNTA DIRECTIVA ten-
drá las funciones ejecutivas que es-
tablecerá el reglamento. 
10. LA JUNTA GENERAL de 
asociados tendrá las funciones elec-
torales y de sanción y crítica que 
preceptúe el Reglamento. 
Todas las secciones prestarán la 
cooperación que de ellas solicite el 
Consejo Directivo de la Universidad 
Popular de la Habana para el mejor 
funcionamiento de esta Institución, 
cuya importancia será considerada co-
mo capital entre los fines educacio-
nales de la Sociedad Nueva. 
11. EL REGLAMENTO será re-
dactado provisionalmente, a los efec-
tos de la Constitución de la Socie-
dad Nueva, por la ponencia que de-
Catalino Prieto; Vocales; Miguel An-
gel Céspedes, Secretario. 
Por este mismo serán remitidos, al 
recibir una tarjeta postal con el nom-
bre y domicilio del peticionario, tm 
Programa y una planilla P*™ qn^ 
BÍ lo desea buenamente, la J ™ * * 
llena y firmada a fin de podff 
cribir su nombre en el R6*^1* ^ 
simpatizadores y f^™^f i0"°Vcon 
institución que se W ^ ^ C ^ X 
secuencia de las gestiones q*e se ™ ¡ 
nen realizando. Advn-tiendose, para 
evitar confusiones, que eso no ^ 
blece, por ahora, derechos m ^ b ü g ^ 
cienes, y que cualquier doemnente do 
la Comisión Gestora, es absolutemeri 
te gratuito, pues ^lamente implica 
un r-exo de simpatía y solidaridad. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casa* s o l a r ^ 
fincas rústicas, d«nero « i ^ ^ 
al üpo más bajo de p í a » . 0011 
pronUtnd y reserva. 
Oficina: Cuba. 32 
fono A-84o0. 
13444 
! asesorarse a esos efectos, de un Co-
La Sección de Beneficencia será la | mité de Damas, el cual, entre otras ^A^amblelT de^Deiegados^ Tal 
encargada de proponer el nombra- cosas, deberá organizar un servicio aLf rw^fn Provisional será some-
mlento del personal técnico o facul- | de visitas a las señoras en su período j y J J ÍUIlto con Bases de la Uni 
tatlvo de la casa de Salud de la So- de alumbramiento, y a los niños huér-
ciedad Nueva y se entenderá con cuan- fanos o abandonados, 
to se relacione con el servicio de so- ' La Sección de Beneficencia procu-
corros que preste la Sociedad. A es- rará que en la Casa de Salud de la 
te ©íectou coi d reglaon.ento esĵ ecial | Sociedad fie cree una escuela de en-
Sombreros loflleses 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maleticas para baño. 
F. COLLIA Y FUENTE ficación. a la aprobación de las dis-
tintas Sociedades cuyas Directivas le , 
harán las observaciones quo estimen | nD,«pn no TELEFONO 
pertinentes, sometiéndolo luego a la UDlorU, ou 
aa?robación o desanrobación da laa l 
HAISAJNA. Vl-BRUES y DE JULIO D& i y i o . UIAUIV JL/«Í LiA IVIAKIISA 
rAGLNA T K E S . 
D E S D E ESPAÑA 
" E l de las patillas" 
ASEAMOS con Luceño. | A l cabo de algunos días, Toma-
Hablamos de puntillos | sin, volvió al teatro par-i saber 
literarios, de cosillas ¡ noticias de su obra. Asomó las 
teatrales, de hechos fa- narices a una puerta, y oyó que 
mosos y de dichos cé-! del escenario se escapaba esta pa-
lebres. Luceño tiene tanta memo- labra 
ria como ingenio, y tanto inge-
jiio como corazón. Se le escucha 
como en éxtasis; y va sacando ra-
cimos de recuerdos como si fue-
ran racimos de cerezas: 
—Llegué una noche al salcnci-
Uo del teatro Lar a. De esto hace 
algunos años, muchos años. Los ró, le dijo: 
músicos de la orquesta habían sa-
lido a descansar a este salonciUo. 
Los encontré sentados, silenciosos, 
graves y meditabundos, como si 
pretendiesen resolver una tesis 
metafísica. Me llamó la atención 
aquella inusitada solemnidad. Sa-
ludé: 
—Buenas noches... 
Silencio. Repetí mi saludo; y 
me encogí y me senté al lado del 
maestro Valverde, que ni siquiera 
se dignó mirarme. L a situación ge 
me hacía abrumadora: 
—¡ Dios mío, qué p a s a r á ? . . . 
De pronto, el maestro Valverde 
se vuelve a mí y me espeta ê .ta 
palabra: 
—¡ Avestruz!. . . 
Di un brinco. . . ¿Cómo aves-
truz? ¿Avestruz a mí? ¿Por qué 
avestruz a mí, sin más ni más? 
Entonces me explicaron el miste-
rio: los músicos de la orquesta de 
Lara entretenían sus ocios desci-
frando charadas y acertijos. L * 
palabra avestruz era una solu-
ción. . . 
Las memorias de Luceño son 
extraordinariamente pintorescis; 
la literatura le hechizó; la polí-
tica le arrastró; el saínete le dió 
gloria; la taquigrafía le dió dine-
r o . . . . Luceño era un ferviente 
admirador de Don Ramón de la 
Cruz en los tiempos en que el saí-
nete parecía muerto para no re-
sucitar jamás; Luceño compren-
día y adoraba los tipos de jaque-
tones generosos, de castañeras 
graciosas, de bailadores castizos, 
de mozas de rompe y rasga, y de 
mozos de bureo, últimas caricatu-
ras de los bravos hidalgos de 
otras edades. Luceño se pregunta-
ba muchas veces: 
— Y ¿porqué no ha de haber 
hoy quien lleve estas figuras a la 
escena... ? 
Eran aquellos los tiempos en 
que don Tomás Luceño apenas se 
llamaba Tomasín. E l ingenie pe-
regrino de don Manuel Fernández 
y González le decía a cada paso: 
—Luceño, usted tiene chispa.... 
Debiera usted escribir.. . Mire us-
ted que se lo aconseja don Ma-
nuel Fernández y González 
Y un día ¡ qué demonio! un día 
Luceño escribió un saínete. Lo ti-
tuló "Cuadros al fresco." Y se 
fué en busca de don Emilio Ma-
rio, que trabajaba en el teatro de 
Lope de Rueda. Luceño se le pre-
sentó lleno de turbación y de in-
quietud : 
— Y o . . . Usted. . . yo quisiera... 
Usted... Y o . . . 
—¿Y qué es ello? 
—Es un saínete. 
—¡ liombre, un s a í n e t e . . . ! ¡ Pe-
rn si ahora no hace saínetes na-
ü e . . . ! 
—Pues por eso mismo... y o . . . 
J^o... por eso mismo... 
Y Emilio Mario se guardó el 
«ainete con esta consoladora pro-
cesa : 
—¡ Muy bien, muy b ien . . . ! Eso 
tne gusta, joven. . . Si me hubie-
ra traído usted una comedia, ni 
siquiera se la hubiera leído; pe-
ro un saínete, sí, esta inisma no-
she... 
—¡ Abelardo. . . ! 
—Tomasín se puso lívido; sa-
lió a la calle; echó a correr. . . 
Aquella sola palabra le indicó 
que se estaba ensayando su saí-
nete. Un cómico—se llamaba Pi-
zarroso—le hizo una seña, le pa-
—Joven, joven . . . ! ¡Haga el fa-
vor. . . Venga usted.. . 
Y le llevó al escenario. Los ac-! 
tores le preguntaban: 
—Esto ¿se dice así? ¿se hace 
a s í ? . . . 
Y tomasín a todo respondía: 
—¡ Como ustedes quieran. . . ! 
¡ Admirablemente... ! 
Y tenía ganas de ponerse ae ro-! 
dillas, de besar a la dama, de \ 
abrazar al g a l á n . . . 
"Cuadros al fresco" fué un 
éxito que « s u c i t ó el saínete. To-
masín comprendió su vocación y 
comenzó su camino. A 3Jle éxito 
siguieron otros muchos. Cada obra 
nueva del señor Luceño era un 
nuevo chorro de oro, y un nuevo 
timbre de gloria. 
Hoy me dice: 
—Yo soy el único autor que vió 
poner en una obra suya el cartel 
oe "No hay billetes" durante qui-
nientas noches... 
Y yo le pregunto ahora lo que 
una vez le preguntó Fernández y 
González: 
—¿Es usted andaluz? 
—No; no lo es. L a obra que ob-
tuvo este éxito se titulaba "Fies-
ta nacional"; solo que el cartel 
de "No hay billetes" no se po-
nía en la taquilla de la cal le . . . Se 
ponía en una taquilla que apare-
cía en la decorac ión. . . 
Y don Tomás añade tristemen- i 
te: 
— Y no, no . . . No crea usted... 
De todos modos, yo me conside-
ro un autor fracasado. No es mo-
destia; es sinceridad. Lo que a mi 
me hizo popular en Madrid, no 
fueron mis obras: fueron mis pa-
tillas; aquí, mis patillas siempre 
fueron únicas. Y el público co-
menzó por exclamar: 
—| Ahí va el de las pati l las . . . ! 
Después, alguien advirtió: 
— E l de las patillas se llama To-
más L u c e ñ o . . . 
Y luego, ya decía el público: 
—Ahí va Tomas L u c e ñ o . . . 
E l día que me afeitase, dejaría 
de ser un hombre c é l e b r e . . . ! 
m 
Una Víctima 
De la Blenorragia 
C i © Í T O g u i a d o por u n n i ñ o , v a en busca de socorros para su s o s t é n . P e r d i ó 
^ ^ la vista por no seguir los consejos de su m é d i c o n i tampoco los 
de sus amigJS que le r e c o m e n d a r o n curara su blenorragia c o n 1 1 S Y R G O S O L . " 
U s ó productos malos que le empeoraron por día, t u v o u n descuido, y c e g ó . 
E v l ^ i S ' V ^ r S ' O S O l " cura 'a blenorragia sin hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
*y c 3 se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que ia produce ha muerto. Usando SYRGOSOL, después del contacto sospechoso, se evita el con-
tagio de la blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C e , 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n S q u a r e , L o n d r e s . 
Constantino C A B A L . 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, P é r d i d a s semi-
nales. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Quebra* 
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a Ó. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRE» 
DE SK A < 
A L P A R G A T A S 1 
C O N R E B O R D E 
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ÍELF. I £ / ^ 
A G U L L O . 
M437 
T R A J E S D E N I Ñ O S 
¡ G r a n d e s gangas! ¡ N u e v o s estilos! F í j e n s e q u é 
baratos son estos mamelucos . 
niHJimnnimiiwinniifflHi^^ 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Junio 8. 
Guía debe a los señores . Suárez 
Galván, dos hijos suyos muy distin-
guidos, una mejora y un elemento 
de progreso que no tardará en trans-
formar aquella ciudad y comarca. La 
transformación ya se ha iniciado 
desde que comenzaron las obras pa-
ra el alumbramiento de aguas con 
destino a las necesidades públicas. 
Ese es el beneficio inapreciable con-
cedido a su pueblo natal por los her-
manos don Luis y don Eugenio Suá-
rez. 
Le> resultados exceden a los cálcu-
los y esperanzas más'lisonjeros. El 
agua, abundosa, limpia, excelente, 
brotó desde los primeros momentos 
en gran cantidad, aumentando el cau-
dal de que se disponía para el con-
sumo y los usos domésticos. Antes 
aquel Ayuntamiento sólo contaba con 
un litro sesenta y ocho centilitros 
por segundo, volumen líquido insig-
nificante, muy inferior a los menes-
teres del vecindario. Hoy, no ter-
minados aún los trabajos de alum-
bramiento, el agua obtenida se ele-
va a cinco litros ocho centilitros por 
segundo. 
La galería ha de tener una exten-
sión de 143 metros, solamente tiene 
hasta ahora, 104; de modo que 
cuando esté completa y la labor em-
prendida haya llegado a su término, 
todavía será bastante mayor el total 
de agua que se logre, pues según se 
avanza en la exploración se va pro-
fundizando en el terreno y va en-
grosando la vena líquida. 
El ingeniero don Eugenio Suárez 
Galván ha acreditado con esta em-
que ha alarmado profundamente a 
la opinión pública. 
La casa que el Alcalde de aque-
lla ciudad, señor Castro Alvarez, po-
see en la playa de las Salinetas, ha 
sido medio destruida por medio de 
la dinamita que manos criminales 
aplicaron a sus muros. Antes, hace 
pocos meses, se había intentado in-
cendiarla. 
El juez de Telde y el Fiscal de 
esta Audiencia trabajan activamen-
te para descubrir a los autores del 
inicuo atentado, sin haberlo conse-
guido hasta ahora. 
En la localidad citada hay algu-
na efervescencia con motivo del res-
tablecimiento de los Consumos, y no 
falta quien relacione el hecho refe-
rido con este otro. Ingresaron en 
la cárcel dos vecinos del pueblo de 
los Llanos; pero, no resultando car-
go ninguno contra ellos, se les pu-
so muy pronto en libertad. Y el mis-
terio aún no se ha aclarado. 
—Tampoco han sido habidos los 
autores de los diversos e importan-
tes robos cometidos últimamente en 
€ i n ( $ C o r r e c c i o n a l e s 
i P E U Í W S P t l I M E S i 
FUNCION CORRIDA [floridos, llevando por delante riéndo-
Como todo aquel que busca encuen- se de su pobreza y de su abandono, 
tra, y mucho más desde una máqui- i la hermosa esperanza, de túnica blan 
na de elevado precio, rebrillando al 
sol como una carroza fúnebre, en los 
múltiples bronces de su caja charo-
lada y en su cristalería aparatosa, 
Don Juan Perulero encontró al fin lo 
que buscaba: Una playa ni cerca ni 
lejos de la capital, cómoda, bonita, 
dulcemente solitaria y poética. For-
ma una concha de finas y doradas are-
nas, hasta donde se estira un mar 
verde esmeralda que duerme con to-
do sosiego su modorra tropical, sin 
producir la mayor parte de los días el 
más débil murmullo, ni en todo lo 
que abarca la vista ondas y espumas, 
comprendiendo quizás que solo la 
fantasía de un Rísquet puede, cuan-
do quiere, hacer semejantes cosas, 
convertidas en rimas. 
Las Palmas audaz fué el saqueo de 
una joyería de la calle Triana, la Por la parte de tierra extiéndese 
más céntrica de la ciudad, llevado a verde y lozano, un valle encantador, 
cabo en circunstancias extraordlna- con su riachuelo que serpentea en 
rías. Pocos días después, intentó ro-i tre grupos de palmas reales y coro-
bar otro establecimiento de la mis-¡jos, alternando con soberbias ceibas 
ma vía, un sujeto recién llegado de do pomposo ramaje obscuro. Bohíos 
la isla de la Madera de donde le ex 
pulsaron por considerarse peligroso. 
Llámase Ramón Rodríguez, natural 
de Galicia, pájaro de mucha cuenta. 
También en la carretera del Puerto 
fué asaltado hace pocas noches el 
"chauffeur" Félix Acosta por dos 
desconocidos que le amenazaron de 
muerte. Acosta les rechazó dispa-
presa cuya dirección se halla a su \ rando su revólver y los asaltantes 
cargo, no tan sólo su reconocida com- huveron. 
petencla técnica sino, además, su 
Para edades de 1 a 5 años, 
desde $1-25. 
Eo diferentes colores, de telas 
fuertes y durables. 
Para edades de 1 a 6 anos, k 
80 cts. todos los tamaños. Color 
blanco, con clnturón, cuellos y 
puños, en punzó, azul, rosa o 
marino. 
¿ V E R D A D Q U E E S G A N G A ? 
010RIEW CUBANA, S h e S S A 1 L c £ 
patriotismo. Guía agradecerá siem-
pre a los dos hermanos el bien que 
le hacen. 
Xk>n Eugenio había previsto, exac-
tamente, el resultado que se ha con-
seguido hasta la fecha. Nada se de-
| be a la casualidad: todo había sido 
científicamente anunciado y calcula-
do en la Memoria que escribió en 
1910. 
"Con la canalización de las aguas 
existentes me escribe la persona a 
quién debo estos datos,—se encontra-
ba resuelto el problema higiénico, y 
en virtud del acrecimiento asegura-
do en la explotación de las mismas, 
queda resuelto el problema econó-
mico de la manera más satisfactoria 
posible. La diferencia del rendi-
miento de las aguas garantiza al Mu-
nicipio de Guía una renta anual de 
ocho a diez mil pesetas, considerable 
reñferzo que podrá aplicar a diver-
sas necesidades locales. 
Guía ve crecer y subir el agua, 
agente de renovación, y transforma-
ción, llena de júbilo. La alegría por 
el triunfo y el provecho que logra 
se une a la gratitud que debe, y pa-
ga, a sus benefactores. 
Cada uno en su esfera han servi-
do espléndidamente al pueblo don-
de vieron la primera luz. No tengo 
el gusto de conocer al ingeniero se-
ñor Suárez Galván; pero conozco a 
su Ilustre hermano, y la amistad que 
entablé en Cuba con aquel hombre 
extraordinario por todos conceptos, 
me enorgullece. En estas breves lí-
neas, cuya publicación se me ha pe-
dido, tributo justicia a los dos. 
¡Si aquí hubiera muchos ciudada-
nos de esas condiciones y de esos mé-
ritos! . . . 
y . 
Estos hechos se repiten ahora, 
aquí con dolorosa frecuencia. Los 
asaltos y los robos están a la orden 
del día y de la noche. 
Francisco González Díaz. 
L a Za rzue l a 
Nueva remesa de corsés Warner. 6 
modelos distintos. Precios a 2, 
2%, 3 y ZYs pesos uno. L/laman^ la 
atención por su elegancia. 
^RPTUNO Y CAMPA VAHIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A.1726. 
C 2810 30t-25 
primitivos, clásicos, de techos pun 
tiagudos y paredes bajas, refléjanse 
en la bullidora corriente de oloroso 
cauce y de todo el paisaje se despren-
den tonalidades de cromo y detalles 
repetidos hasta el cansando en otros 
paisajes idénticos- occidentales, 
Don Juan Perulero, asombrado, 
estático, contempló desde su máquina 
aquella maravilla panorámica, y 
por un fenómeno muy comprensible, 
súbitamente vibró en su queso alto el 
lastimoso recuerdo de los mejores 
años de su vida, pasados en el alma-
cén de comestibles, entre jamones, 
bacalaos y tongas de latería dorada, 
amasando, hora tras hora, sus miles 
de pesos y convirtiéndose día tras 
día en un Inmenso bocoy de mante-
ca. Y entonces, Don Juan Perulero, 
recordando haber leído la transfor-
mación de la crisálida en mariposa, 
le pareció que de aquella manteca de 
BU organismo salía, desprendiéndose 
poco a poco, otro Juan Perulero sin 
Don, joven, ágil, robusto, sonriendo 
a la vida, sin un céntimo en los bol-
sillos y muchas Ilusiones en el alma. 
Buscaba trabajo sin hallarlo, to-
maba un sorbo de café donde la ca-
sualidad se lo deparaba, donnía poco 
y mal a la intemperie, sintiendo el 
horrible espolonazo del hambre y ja-
más llegó a su corazón la angustia 
del desaliento en aquellos veinte años 
ca y sandalias de oro, señalándole 
con su varita mágica la estrechísima 
vereda que conduce a la fortuna hon-
rada. 
Pero, ¡ay! la fortuna honrada de D. 
Juan Perulero estaba entre sustan-
cias alimenticias, y entre esas sus-
tancias dejó la de su juventud, reco-
giendo en cambio en una asimilación 
absurda, toda la grasa que se des-
prendía de los barrile^ rebosantes y 
de las tercerolas averiadas. 
Agujeta viendo a su señor ensimis-
mado en las bellezas del paisaje, que 
él no comprendía, no se atrevió a sa-
carle de su éxtasis hasta que la no-
che se les echaba encima. Entonces, 
tocándole suavemente en un brazo, 
le dijo: ¿Qué hacemos? ¿Le gusta o 
no le gusta la playa? 
Suspiró Don Juan profundamente, 
enjugóse con todo cuidado las secre-
ciones de su queso alto, y respondió 
al fiel servidor:—Vamos, vamos; or-
denando después al chaufeur que se 
acercara a una casa de dos pisos, de 
madera, pintada a listas verdes y azu-
]os, que tenía todas las trazas de ser 
el hotel de aquella playa suiitarla. 
El trato se cerró brevemente. Por 
una habitación de la planta baja, sin 
comida, cama ni ropa; garage para 
ül auto y catre del chauffeur, en el 
mismo lugar, tres pesos diarios, ase-
gurándole al dueño del hotel una es-
tancia de varios meses, pues de lo con-
trario en lugar de tres, serían cua-
tro pesos. Además, por cocina, cace-
rolas y combustión, ochenta centavos 
diarlos, y si el cocinero de Don Juan 
dormía en la casa, medio peso más. 
Todo esto quedó convenido y fir-
mado, y al día siguiente hizo su apa-
rición en el hotel un señor vestido 
de blanco, de los pies a la cabeza, 
pues los zapatos eran de lona y el 
sombrero un jipi superior, solicitan-
do ver la cocina y los elementos de 
que disponía. Era el cocinero de Don 
Juan, que aprovechando aquel, stl 
primer viaje, había llevado en un au-
to de alquiler dos grandes cajas con-
teniendo vinos finísimos y latas de 
conservas de todas clases, de las me-
jores marcas. 
Por la tarde llegarían las camas 
con todo su equipo, que se armarían 
después de bien desinfectada la ha-
bitación, pues Don Juan no transi-
gía con camas agenas ni con comí-
R E O U t t T A S Y 
RESPUESTAS 
Un gallego regionalteta.—Las len-
guas que se hablan en España son: el 
casteliano con variantes de acento y 
términos locales en toda España, y 
exclusivamente en las dos Castillas, 
en Extremadura, en Andalucía, León, 
la Montaña y el Reino de Aragón. El 
gallego en Galicia; el Vasco en Viz-
caya y Navarra; el bable en Asturias 
y el catalán con variantes de aconto y 
voces locales en Cataluña, Valencia, 
Baleares y parte de Murcia. Donde 
mejor se habla cada una de estas len-
guas, no lo sé. Se habla desde luego 
con más pureza en los centros res-
pectivos de dichas regiones, adond* 
alcanza menos la influencia del len-
guaje que habla la reglón vecina. 
Dos porfiados.—El clero español 
percibe asignación del Estado, porqué 
éste se incautó de los bienes de la 
Iglesia. La renta que por ese con-
cepto paga el Estado es muy inferior 
a la que producirían dichos bienes, 
si éstos los administras© directamen-
te la Iglesia. 
A. C. M.—Es de Bartrina aquel pa-
reado: "Si quieres ser feliz como me 
dicesv—no analices, muchacho, no 
analices." 
J. J. L. y Francisco—Las operacio-
nes de comercio se estudian en la Te-
neduría de Libros. Recomiendo a us-
ted la de Mr. Garandre. Véalo en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135. 
M. R. A-—Ahora que estamos en 
el período de las vacaciones, es opor-
tuno recomendarle una excelente pro-
fesora de Inglés, francés, de Gramá-
tica y Teneduría de Libros, para los 
próximos exámenes. Dicho profesora 
es la señora Laura L. do BeUard, 
Animas 34, Vea el anuncio. 
Ideal—Para que este hombre que 
frecuenta la casa y hace bromas ga-
lantes e indecisas a usted sin forma-
lizarse nunca, lo indicado es que us-
ted se le ponga algo seria y desdeño-
sa, y hágase rogar no acercándose a 
él o a ratos haciéndose invisible. Si 
el siente algo se dejará caer; si no 
siente nada, ae irá. Si no le conviene 
a V. esto último, puede V. a-traerlo 
con zalamerías de coqueta fingiéndose 
ui-as veces adicta a él y otras vecea 
esquiva huyéndole. Esto es lo qua 
más desconcierta y fastidia a loa 
hombres, haciéndoles rendirse máa 
pronto. 
Un suscríptor de Jatibonico—Tras-
lado su carta al redactor mercantil 
para ver si puede complacerle. 
J. C.—Ponga un anuncio pregun-
tando si alguien quiere enseñarlo Te-
neduría de libros, por correspondea-
cia. 
M. V.—Tapia es cabeza de Concejo. 
Un catalán.—Ya habrá visto usted 
que se ha aclarado lo del origen © in-
vención de los submarinos. 
Robinson Cmsoe—Nos advierte con 
muoha razón que en la lista de la» 
Universidades españolas omitimos el 
otro día la Universidad de Deusto cer-
ca de Bilbao. De modo que son once. 
Y gracias por el aviso. Aquí se agra-
dece a todo el que nos enseña o nos 
advierte un error o descuido; pero he-
mos de advertir que la Universidad de 
Deusto no es oficial, y por tanto los 
estudios que allí se hacen no tienen 
validez académica. Los alumnos 
para aprobar oficialmente las asig-
naturas y obtener títulos académicos, 
necesitan examinarse en una de laj 
diez Universidades oficiales. 
M. F.—Si quiere usted sacar una 
patente universal para un invento 
diríjase a la casa de Munn & Co. 361 
Broodway, Nueva York. Escriba f 
le Informarán del costo. 
Después de la mejoría 
la Curación 
Ací actúa rápidamente en el reí»" 
m ático, el preparado del doctor Ru-
ssell Hurst, el antirreumático. Ini-
cia una gran mejoría en cuanto sa 
empieza a tomar y cura rápidamente 
al paciente, en menos tiempo del qua 
él mismo pudo pensar. 
El doctor Russell Hurst, jamás cre-
yó que el resultado ¿e sus experi-
mentos en el laboratorio, de sus me-
ses de estudios, desvelos y trabajos, 
fuera nada tan eficaz y es por ello 
que él mismo se asombró cuando ha 
visto la consagración de su triunfo. 
En los Estados Unidos primero, en 
Cuba y en cuantos países después se 
ha aprovechado el antirreumático 
Russell Hurst, se ha visto el éxito 
más completo, porque alivia el reuma 
casi al iniciarse a tomar y lo cura 
radicalmente en muy breve tiempo. 
Millares de casos de curados radical-
mente se conocen. 
En Telde ha ocurrido un hecho que 
no timo nrecedentes en Canarias v 
P A S T I L L A S DE BREA A 
C O D E I N A y T O L U 
DEL 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
Aolaca la tos instantáneamente 
das de fonda por nada de este mun-
do. 
Don Juan hizo su entrada solem-
ne, acompañado del fiel Agujeta dos 
días después, en la refulgente má-
quina de cuarenta y dos caballos y 
seis cilindros. 
Una contrariedad: Ni Don Juan 
Perulero ni Agujeta se acordaron de 
que en todas las playas abundan los 
mosquitos, ^ siendo el mosquitero el 
remedio más eficaz contra las acome-
tidas de los alados insectos. 
Pasaron, pues, la noche amo y 
criado sin poder pegar los ojos, dán-
dose terribles bofetadas Insecticidas 
en todas partes, no logrando aplastar 
un solo bicho. 
Don Juan Perulero, que era muy 
dado a las observaciones zoológicas, 
hizo esta, que no deja de ser curio-
sa: 
"Los mosquitos indudablemente, 
han sido importados a la Isla de Cu-
Ja por los conquistadores aragoneses. 
Todo lo hacen cantando. 
Eeúnense en rondallas y entonan 
unas jotas coreadas tan desacordes, 
que molestan y sobresaltan. 
Previenen a sus víctimas antes de 
introducirles la trompa. No engañan 
a nadie". 
A la mañana siguiente, como le 
molestaran en el desayuno enjam-
bres de moscas, escribió lo que si-
gue en su libro de observaciones: 
'La mosca es tan glotona y voraz, 
come tan rápida y violentamente, que 
con las patitas delanteras no cesa 
de limpiarse cuidadosamente la trom-
pa, para tenerla siempre dispuesta a 
toda acometida. 
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Ferrocarril de Placetas a Fernández, en construcción. 
PUente ^ / e l p t i a l ^ S ^ U E I O D E L A M A E I N A . 
Isabela de Sagua 
Julio, 6. 
Notas sociales. 
Ha sido pedida la mano de la dis-
tinguida señorita Caridad Bendoyro, 
gala de ia buena sociedad asgiicra, 
por el coi-recto y amablo amigo, je-
sidente en la "Venecla',' IiUis Muñe-
cas Va'encia. Felicidad le deaeo al 
amigo. 
—Pasando una corta temporada sa 
encuentra entre nosotros una amable 
amiguita de mi mayor aprecio y es-
timación es ella la graciosa ideal y 
sugestiva damita María Josefa Canto. 
—También encuéntrase pasando al-
gunos meses de temporada dos dis-
tinguidas familias de la villa del Un-
doso, son éstas: el respetabla caba-
llero Juan Uriarte, en unión de su 
señora esposa la culta dama Flora 
Sans acompañándoles sus hijos, tam-
bién cuenta la "Venecia con la breve 
estancia del señor Gabriel do la To-
rre en unión de su esposa, cunada o 
hijos. 
A L A C R A N E S . — E l distinguido 
joven Juan Serracant, empleado 
de la importante farmacia del Dr. 




Como a las tres de la tarde del día 
cinco del mes en curso, al trasladarse 
de este pueblo, al de Bahía Honda, el 
correcto oficial del Ejército, señor 
Juan González, Jefe de aquel puesto, 
en compañía del Sargento Juan Pé-
rez, al llegar al kilómetro diez y 
ocho, de dioha carretera, hubo de en-
cabritarse la bestia, que tiraba del 
tilbury en que iban dichos militares 
por consecuencia volcándose el ve-
hículo. 
E l señor González, al ver que era 
seguro que el carruaje se volcaba, ti-
róse, pero con tan mala suerte, que 
al caer recibió una contusión en el 
pie izquierdo. 
E n la guagua automóvil que venía 
i e Bahía Honda, momentos después, 
fué conducido a esta, donde fué asistí-
ño por el doctor Santiago Codina, Je-
fe de Sanidad, quien dijo presentaba 
\n esguince en el pie izquierdo. 
Después de efectuada la cura se 
¿rasladó en la guagua automóvil que 
eale de ésta a las seis p. m. para 
el pueblo de Bahía Honda. 
E l que estas líneas escribe haoe vo-
tos porque pronto se encuentre com-
pletamente bien tan correcto oficial. 
Principio de Incendio. 
A las tres de la tarde del día cinco, 
a consecuencia de una descarga eléc-
trica, hubo un principio de incendio, 
en xma casa do la calle Marqués de 
este puetdo. 
Comenzó a encapotarse el día y de 
repente, sucediéronse continuamente 
grandes descargas eléctricas, después 
de una de éstas, sentimos pitos anun-
ciando fuego, nos trasladamos al lu-
gar donde este quiso desarrollarse, 
pero ya varios vecinos de los más 
cercanos al punto habían logrado ex-
tinguir el fuego, que no hubiera po-
dido tener mayores proporciones, pues 
tan pronto prodújose la descarga co-
menzó a caer un fuerte aguacero. 
Pedida en matrimonio. 
Aunqne un poco tarde compláz-
come en dar la noticia a los lectores 
de esta publicación. 
Que ha sido pedida la mano, de 
la virtuosa amiguita Zoila América 
González, por el correcto joven señor 
Ramón Regal, quien goza de gran-
des simpatías en este pueblo. 
Ha/ce varios días también fué pe-
dida en matrimonio la simpática tri-
gneñila señorita María Vázquez, por 
el distinguido joven José Amaron. 
Matanzas 
Sentencia. 
Nuestra audiencia ha dictado fallo 
absolutorio con las costas de oficio, 
en la causa número 1, de 1915, del 
Juzgado dé Instrucción de Cárdenas, 
que so seguía contra Manuel Angel 
del Cueto v González Chávez por ha-
ber dado muerte a su legítima esposa 
Mercedes Rodríguez, y para cuyo 
procesado pedia el Ministerio Fiscal, 
en sus conclusiones definitivas, pena 
''de muerte. 
L a defensa de Cueto que lo tra ol 
doctor Juan .T. Rodríguez Ramírez, 
alegó que Cueto era Irresponsnblo y 
que debía ser declarado «Ttento de 
responsabilidad criminal, por haber 
obrado cuando realizó el crimen en 
un estado de completa locura epilép-
tica. 
Ep este juicio interesante, infor-
maron los peritos médicos docto-
res Malbertv y Mestre, de la (Tabana 
y Filomeno Rodríguez Díaz de esta 
ciudad. 
Nuestro tribunal aceptando la Irres-
ponsabilidad de Cueto, lo na absuelto 
del delito y lo manda a recluir a .«la-
zorra para su curación, de donde no 
podrá salir sin la autorización del 
Tribunal sentenciador. 
Del Casino Español. 
Puede darse como seguro, que el 
culto Casino abrirá sus salones el día 
25 de julio venidero, para ofrecer una 
fiesta en honor de Santiago el Ma-
yor, Patrón de España. 
Probablemente consistirá esa fies-
ta en una velada con baile al final. 
Tintorería Lafínl. 
Cada día se ve más solicitacla la 
Importante y bien montada tintorería 
"Laffln" cuyo dueño es el justamen-
te estimado y activo amigo nuestro 
Joa Gatell yFargas. Está instalada 
en la calle Ayuntamiento i8. Se ti-
fien toda clase de telas a vapor, des-
de la seda más fina y delicada al al-
godón más ordinario. 
E s modernísima y el personal es 
muy Inteligente. E l señor Gatell no se 
cansa de recibir órdenes por el telé-
fono 974. 
Adelante. 
X X X . 
F O M E N T O — L o s vecinos de Fomento forman gratas y alegres 
excursiones en las cercanías del r ío "Agabama". E l grupo es sim-
pático. 
Fot. especial p ara el D I A R I O D E L A MARINA. 
Felicidades les desea el cronista y 
que prouto vean ambas parejitas rea-
lizados sus ensueños, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cienfucgos 
Julio, 7. 
Desd« hace días la prensa local vie-
ne haciéndose eco de una protesta es-
tablecida por los viejos empresarios 
de teatros señores Carlos R. Sanz y 
Francisco Gil, propietario el primero 
del teatro "Luisa M. Casado" y arren-
datario el segundo del "Teatro Fe -
rry,' 'contra el nuevo teatro que co-
rresponde como parte principal a un 
espectáculo denoaninado "Parque Re-
creativo" y que será situado en lugar 
céntrico de esta urbe. 
" E l Nacional," " L a Corresponden-
cia," " E l Comercio" han tomado car-
ta» en este asunto con el plausible fin 
de velar porque sean cumplidas las 
leyes dél pueblo, que hasta ahora 
siemipre adolecieron del defecto Je 
las letras muertas. 
Este último colega se expresa de 
esta guisa: 
"No nos oponemos a que en Cien-
fuegos exista un teatro más; por el 
contrario, mientras más espectáculos 
tengamos .más sitios de recreo pue-
den ofrecerse al vecindario y al foras-
Artículos sanitarios " M O T T ^ 
E l b a ñ o m o d e r n o c o n -
tribuye a la e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a de los n i ñ o s . 
— P I D A C A T A L O G O Y DETTALLlvS -
P O N S y C í a . ».a„o. 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. T e l é f o n o A.4296. 
— H A B A N A . - k 
MANACAS.—Sr. Ramón Ruiz 
Propietario* de la Planta Eléctri-
ca. 
tero .Pero esto no quiere decir, en 
buen castellano, que se burlen las le-
yes como se pretende al establecer un 
punto de reunión que no ofrece ga-
rantías y que nos lleva de la mano 
a los tiempos en que junto a una ele-
gante casa podía cualquiera levantar 
un bohío antiestético y con su secue-
la de peligros." 
Este corresponsal no quiere ser In-
justo, ni despreocupado, y recoge la 
especie lanzada por el compañero, re-
comendando a las autoridades que se 
Ajen simplemente si se ajusta o no a 
la ley el plano presentado por el autor 
del proyecto de ese "Parque Recrea-
tivo" que se Intenta establecer, y si 
está aceptable, que no sea abandona-
da la Inspección que corresponde du-
rante se esté fabricando. 
Queremos teatros, paseos, calles, 
automóviles, comercios, industrias, 
cuanto sea capaz de producir el meo-
llo humano; pero también queremos 
que todo ello tenga la señal que dis-
tingue lo moderno de lo vetusto, lo 
que es bueno de lo que nos pone a 
la altura de los zululandeses. 
Y nada más por hoy . 
José M. Morán. 
Cienfuegos 
Julio, K. 
Los exploradores so marchan. 
E l domingo último fué predigo en 
acontecimientos merecedores del ho-
nor de la publicidad. 
No digo esto a humo de pajas. Mu-
chas personas que todo lo ven de 
color propio para trazar su cuadro, y 
que por ello precisamente demues-
tran su miopía mental, han creído 
que todo cuanto acontezca en el solar 
es acreedor a que el periodista pier-
da su tiempo, que necesita para 
otras cosas de positiva utilidad y lo 
lleve a las planas del rotativo a rom-
per atmósferas. Alguien podría supo-
ner que nuestra mira va encamina-
da a dar un latigazo y puede que 
tenga razón quien tal suponga. Lo la-
mentable sería que no se embonara 
•1 sayo. 
'M 
L O Q U E MftS R E F R E S C A E ü . E ú >UEU«C1^ 
A i S U A M I M E N -
L A ¿ L U T f t R R f t > 
E L ¿ l O n T R Q L 
PROPIETARIO C C D C I D E S £ 3 P E U P E A T I 2736 
CONSEJOS UTILES, 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
£1 hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
•ida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está In-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando do la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo aue en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-' 
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura da 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la BÍP-
fular afección en ella pone. Temerá e todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se 1« 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para, 
quitarle aquel estado de ánimo quo 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
n dicha que palpa, que se siente 
mortificado por fas risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las» adivina rozooras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pariera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qt e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicited, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regala y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partee 
donde la desventura ha tocado en foi> 
ma de neurastenia o de histerismo. 
Pues bien; el domingo se reunió 
el Comité directivo de los boy-scouts 
bajo la presidencia del doctor Fuxá, 
actuando como secretario el señor 
Fernando Alonso, procediéndose a de-
signar el personal que ba de inte-
grar las secciones reglamentarias a 
fin de comenzar inmediatamente loa 
trabajos que le son Inherentes. 
Se nombró Presidente de la Sección 
de Organización y Propaganda al in-
geniero señor Juan Pablo Ros, a 
quien asistirán los miembros señores 
José Ramón Montalvo, Serafín Mane-
ne y Alfredo Colll. 
Bernardo Meruelo, Delegado de la 
Cruz Roja en esta ciudad, se le nom-
bró Presidente de la Sección de Ha-
cienda; y como vocales los señores 
Andrés Díaz de Villegas, Antonio Leal 
y Juan Ferrer. E l puesto de Instruc-
ción lo fué confiado al señor Alberto 
Martínez Blanchard, al que asistirán 
nuestro compañero Lula O. Costi, Ma 
nuel O'Bourke y José Hourruitiner. 
Se acordó también que todos loa 
miembros de la Directiva fuesen con-
siderados como socios protectores. 
L a Corte de Honor o Tribunal exa-
minador que ha de calificar los aspi-
rantes y discernir premios y ascen-
sos, lo formarán, el Comisario de los 
Exploradores señor Alfredo Lewis, 
como presidente; el señor Manuel Re-
buelta, como secretarlo y como voca-
les los señores: Arturo Capero, Capi-
tán del Ejército; Pedro Sorá., coronel 
primer jefe del Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad, y el señor Antonio To-
más. Acordándose además nombrar 
también Instructores a las ordenes dol 
Comisarlo a los señores Emilio Ro-
dríguez, profesor de calistenia; An-
drés M. Oliva, teniente dal Elferalixu 
Pedro Olascoaga, capitán de Policía; 
Pablo Donato, instructor de caballe-
ría y Juan P. Ros, instructor del 
Cuerpo de Bomberos. 
Ha sido una importante reunión la 
Inicial de los Exploradores de Cuba 
en Clenfuegos. 
L a Asociación de Empleados. 
Otra reunión de fructíferos resul-
tados es la celebrada ayer domingo 
también por esta joven y progresista 
institución. 
Ayer nombraron una comisión para 
que gestionara con el Alcalde Muni-
cipal, señor Juan Florencio Cabrera, 
la ejecución de los acuerdos tomados 
por nuestro Ayuntamiento, relativos 
a la Instalación y apertura de la Bi-
blioteca Pública Municipal, así como 
también el Museo que antes existía, 
y ya en la mañana de hoy se entre-
vistaron los comisionados con el se-
ñor Alcalde. 
No estará de más deoir que el co-
ronel Cabrera accedió gustoso a cum-
plimentar a sus visitantes dando to-
das las seguridades de que en este 
mismo mes se comenzarían a ejecu-
tar dichos acuerdos. 
E s de justicia reconocer que el 
compañero Enrique Gay Calbó en 
sus constantes campañas por el pro-
greso local en el diario " E l Comer-
cio", del cual es redactor, se le de-
be esta obra de cultura que se va a 
realizar. E n editoriales, sueltos, ga-
cetillas, etc., con sus amigos los con-
cejales; con el Alcalde, con todo aquol 
que supuso podría prestarle su con-
curso, trabajó y luchó con entusias-
mo que ahora se ha visto no fué mal 
empleado, porque la Biblioteca y el 
Museo serán una confortadora reali-
dad. 
Felicitóles de todo corazón y vea-
mos de no "trabarnos" en los pri-
meros pasos. j 




Procedente de la Habana y acom-
pañado de su distinguida familia, tu-
ve el gusto de saludar en «sia hoy al 
señor Oscar Beltrán Calvet. nombra-
do Administrador del Banco Nacional 
en Santo Domingo. 
E l señor Beltrán que es un compe-
tente funcionarlo de esa institución 
bancaria desde hace años, viene a re-
levar al señor Prat, que pasa a Pinar 
del Río con igual cargo. Si orgullosos 
deben estar los clientes del Banco Na 
cional en Pinar del Río con la llegada 
del señor Prat que ha sabido dejar 
bien su nombre en Santo Domingo y 
en esta localidad, también en í^nto 
Domingo, donde es conocido desde ha 
ce tiempo el señor Beltrán lo han de 
estar. E n esta localidad donde es 
bien querido el señor Prat ha sido la-
mentada su marcha. 
E l señor Beltrán tendrá la misma 
marcada distinción que el señor Prat. 
MI felicitación a ambos, ya que el 
señor Jaime Prat va mejorando en su 
destino y muchos triunfos le deseo. 
Enfermo. 
Desde hace días se encuentra guar-
dando cama nuestro distinguido ami-
go el señor Vicente Valdesuso Du-
rán, competente Secretario de la So-
ciedad Colonia Española de Manacaa. 
Pronto restablecimiento le deseo. 
CASTRO. 
Melena de! Sur 
Julio, 17. 
Homenaje. 
Con noticias los distinguidos Jóve-
nes de esta localidad, señores José R. 
Perea, Jorge Lavaiga y otros de los 
resonantes triunfos que en la univer-
sidad nacional y en la escuela de me-
dicina obtuvieron nuestros conterrá-
neos Ramiro y Octavio Mañalich, con 
cibleron el laudable propósito de tri-
butarles un homenaje de simpatía y 
admiración y al efecto dispusiéronse 
a ello. 
Tan pronto se exteriorizó tal pro-
pósito todos los elementos de valía y 
significación de este pueblo acogié-
ronle con gran calor, adhiriéndose al 
banquete que en la sociedad de Ins-
trución y Rcereo se organizaba. 
E n el día de ayer, a las 1 p. m. se 
dieron cita en el espacioso salón de 
la sociedad los siguientes señores: 
Antonio Cantón, Alcalde Municipal, 
Angel Tomás, Presidente del Ayunta-
miento, doctor Tirso Luis, Concejales 
José Inés Perea, Abelardo Felipe, Ar-
cadlo Mañalich, Secretario de la Jun-
ta de Educación, Vicente Fernándea, 
Francisco Curbelo, Evaristo Prendes, 
el Juez Municipal, Francisco Noroña, 
Francisco Delgado, José Ceporo, Ani 
cío Alfonso, presidente del Liceo, Pa-
blo Perea, secretario del Juzgado Mu-
nicipal, Manuel y Francisco Mañalich 
Marcos Ollba, Jefe de Policía, el li-
cenciado Juan Fleites, Joaquín Her-
nández, y muchos más que no puede 
el cronista recordar. 
Bl Importante hotel "Dos Herma-
nos" propiedad del señor Gabriel 
Guerra, fué el encargado de servir el 
Menú, que resultó exquisito y abun-
dante. . 
Entremés: A lo José Ricardo Perea. 
Arroz con pollo a lo Cantón. 
Lechón Asado a lo Labarga. 
Ensalada Escarola. 
Vinos y licores. 
Rioja clarete, Chamberlalnd, Cerve-
za alemana. Sidra y Champagne, Pos-
tres, Tabacos, Peras de California, 
Mantecado y Helado. 
E n medio de la alegría más since-
ra, entre risas expresivas da felici-
dad y comentarlos acerca de los ocho 
sobresalientes conquistados por Octa-
vio yde las notas brillantes de Rami-
ro, por "Enseñanza Libre" transcu-
rrieron más de dos horas. 
Fué el primero en Iniciar loa brin-
dis el simpático y entusiasta José R i -
cardo Perea, alma mater de la fies-
ta, quien en sentidas frases justificó 
aquel tributo que da honor a su pue-
D e s d e C a s a B l a n c a 
Julio, 7. 
Con gran en tusiasmo se ha organi-
zado en este pueblo el Club de Vete-
ranos de la independencia, reunién-
dose el día 7 a las 2 p. m. dándose 
lectura al acta correspondiente. 
Asistieron los señores siguientes:^ 
Teniente coronel Juan Antonio Tos-
cano y Seovalles; Sargento José León 
Arce; Pr. Vicepresidente, Subteniente 
Juan Darodes y Hernández; segun-
do vicepresidente; Tesorero, Soldado 
Domingo Vázquez; Vicetesorero sar-
gento Valeriano Salabarrla. 
Vocales: capitán Ambrosio Díaz, 
Subteniente Leoncio González, subte-
niente José Isabel González; sargen-
to Pedro Padilla vocal Delegado al 
Consejo Territorial de la Provincia de 
la Habana; capitán Lorenzo Catasús 
Mestres; soldado Juan Bargas, suplen 
tes delegados al consejo territorial; 
teniente Eustaquio Torres; sargento 
Sccundlno Roger, Auxiliar José Mar-
tín, Auxiliar Arturo Amador, Auxiliar 
Agustín Nlcasio Valdés, Auxiliar Wen 
ceslao Valdés, soldado Próspero Díaz 
Secretario; sargento Agraciano Flel-
ta y vice Secretario, teniente José do 
la Caridad Fuentes. 
E l presidente declaró abierta la se-
sión y acto continuo, se dió lectura al 
acta anterior y fué aprobada. 
Seguidamente se tomaron los si-
guientes acuerdos: L Ampliar la Di-
rectiva de esta Delegación en vez de 
Sub Delegación como era antes sien-
do electos para los cargos siguientes: 
tercer vicepresidente, capitán Ambro-
sio Díaz; cuarto vicepresidente te-
niente Eustaquio Torres; quinto vice-
presidente, soldado Próspero Díaz. 
Secretarlo de actas, auxiliar Arturo 
Amador, Vicesecretario de actas, au-
xiliar José Martín; 2. Nombrar una 
comisión de Gobierno que resultó re-
caer dichos nombramientos en los se-
ñores siguientes: 
Subteniente Juan Darodes, Subte-
niente José Isabel González Sato, Se-
cundino Rojas, soldado Domingo Váz-
quez, sargento José León Arce; 3. Pa-
sar una comunicación al presidente 
del Consejo Nacional de Veteranos 
para que gestione Junto a la comisión 
de Gobierno nombrada por esta Dele-
gación de Veteranos un local que po-
see el Estado en la carretera Je este 
barrio que hoy en la actualidad lo 
posee persona que no tiene título pa-
ra ello. 4. Dar un voto de confianza a 
la comisión de gobierno para que re-
suelva todo lo que sea con respecto a 
esta Delegación. 5. Pasar unas comu-
nicaciones a todos los coroneles y ge-
nerales siguientes; Invitándolos para 
la Inauguración de dicha Delegación 
y el mismo tiempo suplicándoles nos 
envíe su retrato para tenerlo como 
recuerdo en esta Delegación y ador-
nar nuestros salones y para dar ejem-
plo a esta generación venidera quie-
nes fueron los que han luchado con 
nosotros para darnos vida e Indepen-
dencia. 6. Propuesta del Subteniente 
José Isabel González que realizó loa 
grandísimos méritos que tiene con-
traído con la Patria y con sus com-
pañeros el comandante Luis de la 
Cruz Muñoz se acordó pasarle una 
comunicación invitándolo a la inau-
guración de dicho centro. 7. Se nom-
bró una comisión de festejos y pro-
paganda para dicha Inauguración y 
resultó recaer dichos nombramientos 
en los señorea siguientes; capitán Lo-
renzo Catasús, sub teniente Juan Da-
rodes y Hernández, soldado Domingo 
Vázquez. 
E l día 11 del presente mes se pien-
sa celebrar la Inauguración de dicho 
Club de Veteranos con la mayor bri-
llantez. 
E L CORRESPONSAL. 
Conquistando la salud 
E l mejor procedimiento para que 
las damas estén siempre saludables, 
es el de reponer las fuerzas que se 
pierden en el curso natural de la vi-
da, y ello se logra tomando recons-
tituyentes de buena clase. Entre los 
mejores están las pildoras del doc-
tor Vernezobre, que dan carnes y des-
arrollan el seno. 
Las pildoras del doctor Vernezobre 
son eficaces en grado sumo, modela 
el cuerpo de la mujer más desairada, 
poniendo curvas donde hay angulosi-
dades que afean. Se venden en su 
depósito neptuno 91 y en todas las 
farmacias. 
pal señor Antonio Cantón Rivero, 
con frases henchidas de amor y de 
consideración para los jóvenes feste-
jados, enalteció las prendas valiosísi-
mas que adornan a Octavio y a R a -
miro. 
Hizo uso de al palabra mfta tarde 
el presidente del Ayuntamiento señor 
Angel Pomás, para proclamar en fra-
sea llenas de emoción que los festeja-
dos no eran gloria solo de Melena, 
sino lo erAn de la patria. 
E l secretario de la Junta de Edu-
cación señor Mañalich, con palabra 
clara y pensamiento firme auguró días 
de gloria para uno en las Ciencias 
Médicas, par el otro en el foro cuba-
no; y por último los festejado1» en 
arranques vibrantes de elocuencia ad-
mirable, mostraron su agradecimiento 
demostrando la eficacia del esfuer-
zo el poder de su voluntad y haciendo 
votos por la prosperidad de la Repú-
blica, del pueblo de Melena y de los 
allí presentes. 
L a fiesta homenaje tributada a Oc-
tavio y Ramiro constituye una her-
mosa página para Melena y justifica 
la admiración que en su pueblo se les 
profesa. 
Reciban los hermanos Mañalich, 
mi más efusiva felicitación que tam-
bién hago extensiva a sua queridos 
padrea. 
E L CORRESPONSAL. 
Y A e s m% 
Por fin he logrado arrear 
mi vista, la única casa en 1 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos es 
LA GAFITA DE . 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables 
un examen perfecto, de su 
nsta. 
Nuestros precios son econfi. 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILIA 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
IA OAFITA DE 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C. 3047 25t-a. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El jelo nefro j jamás cata.) 
Tres • cuatro spBcadsnai de-
muiven al cabello cano su csAvt 
primitivo, con el brillo j SUSTÍ* 
dad da la juventud. No tíñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
j boticas. Depósitos: Sarrá , 
Johnson, Taquechd y la Ameri-
cana, 
13,287 31-JI 
INTERESA A SUS OJOS 
Nuestro método de examinar la vis-
ta científica atentê  nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sus ojos 
necesitan cuando se trata de usar *»-
pejueios. Tenemos un extenso surtí* 
do para poder hacer cualquier coa* 
binación que B e necesite. Teñera os 
además, gran experiencia en el ajas-
te de los cristales delante de los ojo«» 
procuramos también buscar armadn-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y do una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana-
Remitimos catálogo sratis per <*• 
(reo» solicítelo. 
MARINA DIARIO 
Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el Domingo 11 del mes ac-
tual, a la una de la tarde, en la Secretaría de esta Asociación, Prado nu-
mero 110-A, altos, la Junta General ordinaria que previene el articulo 
del Reglamento, para la cual cito a todos los señores asociados. . 
En dicha Junta, en la que los señores asociados podrán tratar a 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la *le™?\ 
ria, se dará cuenta de la gestión de la Directiva en el año social de iaA 
a 1915 y se procederá a la elerción parcial de Directiva. 
Habana 6 de Julio de 1915. 
{ E l Presidente, 
MARTIN E C H E Z A R R I ^ . 
C 8091 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA » 
con las ESENCIAS 
del Dr. JBONSONüü más tinas * " ¡i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tenía i DBOQDEBIA J0HN80W, Obispo, 30, esgalna a A g a l a ^ 
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¿ D c a n t a d o s de haber c a c í d c , porque t o m a m o s . . . 5 „ 
~ r i \ ^ L _ L 
L A S E G U N D A R E M E S A 
Nos referimos a la que, como admirable complemento de la 
anterior, nos acaba de llegar en estos días. 
V E S T I D O S , a listas, de tafetán, crepé blanco y negro, marqui-
set, voile, tul y punto fantasía, con vuelos que representan una nove-
dad exquisita. 
HABANERA 
S A Y A S , para calle, para visitas, para casa.... en primorosa va-
riedad para todas estas especialidades: en T A F E T A N , A L P A C A , 
CACHEMIRA, GABARDINA, PIQUE, PALM-BEACH, SHANTUNG... 
L O S J U E V E S D E M A X I M 
en Maxim 
ge han impnesto... 
Función de los jnevea 
sabido, de antemano, que resnl-
S urcry animada y muy favorecida. 
CSerto que esto se repite otras 
-nnrhes de la semana en el céntrico 
ÍT alegre teatro de verano, pero, al 
l wy que señalar como privilegio 
délos jueves ese resultado fijo. 
Anoche tenía el espectáculo de Ma-
ínu como aliciente poderoso, el es-Seno de El martirio de Lad. peli-
"n- gensackmal, interesantísima. 
Empezaré, para dar cnenta' de la 
concurrencia, por nn grupo de se-
Í0T^w3XO ATha de Perpiñán, Teté 
Berengaer de Castro y Olimpia L i -
nares de Gómez. 
Dolores Ortega de Barrié, Clara 
Pastellanos de Sánchez, Isabel Ba-
t^ta de Batista, María Homero de 
Vieitec Clotilde Alvarez de Menén-
Lz María Aday de Gómez Alfau. . ' 
Hortensia M azorra de Echarte, 
Adela de Zaldo de Torrance, Aracell 
Giberga de Izquierdo, Concepción 
Castro de Cuevas, Lina Campnzano 
de la Torre, Dolores Vázquez de Sán-
chez'.-
Y Olinrpía García de Ramos, be-




Pérez viuda de Figueroa, Carmen 
Reyes de Pérez, Mercedes Marcort 
de Campuzano, Dolores Gener viuda 
de Alonso, Emilita Telles de 
Mercedes Lozano de Jardines, 
nuelita Valero de Aniceto y 
D'Cloet viuda de Giraud. 
Señoritas en gran número. 
María Casuso, Nena Pessino j 
Evavista Ohregón. 
Ofelia Aguilera, Nena Giraud, Isa 
ta l Seiglie, Guadalupe y Adelaida | 
Gómez Aday, Mercedes Beci, Marina 
Odoardo, Marianita Díaz, Florinda 
Jardines, Carmela Figueroa... 
María, Julia y Teresa Alonso, 
Emelina y Sarah Rodríguez Cayro, 
Gloria Barrié, Isabel Madrigal, Sa-
rita Pinar, Lucrecia del Haro, Car-
men y María de la Torre, Angelita 
Alvarez, Flor Bercnguer, Gloria Pé-
rez Reyes, Amalita Anglada, Loli-
ta Aróstegui, Ana Luisa Soureau, 
Mercedes María Pujols, Gloria de las 
Cuevas 
Y una figura tan encantadora del 
gran mundo como Rosarlo Arango. 
Se repite hoy E l martirio de Lucí 
y, de seguro, renovándose la gran 
entrada de anoche. 
¡Qué admirable cinta! 
iUN C O M P L E T O SURTIDO EN TODAS L A S MEDIDA81 
Se ve espléndidamente enriquecido con la incorporación 
nuevos estilos y nuevas formas, respondiendo al último dictado 
MODA, E L DEPARTAMENTO DE C O N F E C C I O N E S DE 
de 
de 
" E L E N C A N T O " , 
S o l í s , H n o . y C í a . , G a l i a n o y S . R a f a e l . 
A v i s o : L a c o l e c c i ó n d e t r a j e c i t e s d e n i ñ o p a r a e d a d e s d e 3 a 10 a ñ o s se 
p o n e a l a v e n t a e l l u n e s . ¡ C a u s a r á n a s o m b r o p o r sus p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s ! 
Anoche en el Angel 
Una parejita más que ve realiza-
dos sns .sueños de amor ante les al-
tare? de la bella parroquia-
Así la señorita Esperanza de! Pa-
so y Cortina, muy graciosa, intere-
santísima, y el doctor Agustín Mo-
rales y Pedroso, joven abogado per 
teneciente a una distingnida familia 
de nuestra sociedad. 
Prendida la novia con delicado 
gusto, complétala, con el ramo de 
mano, de una elegancia exquisita, el 
encanto de su toilette nupciaL 
Ramo que era "de uno de los más 
lindos modelos del jardín de los Ar-
mand. 
El señor Tirso J- del Peso, "herma-
-no de la desposada, y la señora ma-
dre del novio, la distíngrúda dama 
María Pedroso de Morales, fueron 
los padrinos de la Tjoda. 
Como testigos, por parte de Espe-
ranza, suscribieron el acta matrómo-
-nial los doctores Guillermo Díaz y 
Mario Sánchez. 
Y, por el novio, el licenciado Jo-
íé María Ramírez de Arellano y el 
señor Emilio Carrera y Pcñarre-
donda. 
Grande y completa, prolongándose 
índeftmdamente, sea la felicidad del 
nuevo bogar. 
He ahí mis vntos. 
Los que se van. 
De viernes en viernes nos llevan 
los vapores de La Flota Blanca un 
contingente crecido de la sodedad-
Hoy, que toca el turno al Pastores, 
las despedidas son numerosas. 
La señora María Gaytán viuda de 
Ariosa y sus dos hijas, las jóvenes 
damas Nena Ariosa de Cárdenas y 
Ariosa de Arango, con las se-
ñoritas María Carrillo y Clemencia 
Arango, 
El doctor Ernesto Sarrá y su be-
lla esposa, Loló Larrea, con sus en-
cantadores hijos. 
La señora viuda de Tolón, la dís-
tttignida dama María Serafina Her-
í«idez, con tres de sus hijos, Rubén, 
mmjy y AbeL 
Los distinguidos esposos Grazie 
lia Varona y Rogelio Espinosa. 
La señora Adela Blanco viuda de 
Dolz con su hija Adelaida. 
La bella viudita de Ferrer. Jose-
fina Tarafa, que acompañada de sus 
niños va a pasar el verano en las 
Montañas. 
Los señores Antonio Carrillo, Ri-
cardo López y José Miguel Santos 
¡Un feliz viaje tengan todos! 
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En el Cerro. 
Después de una temporada en la 
Víbora de varios meses ha vuelto 
nuevamente el doctor Rafael Fernán-
dez de Castro a su antigua^ residen-
cia de la aristocrática barriada. 
Allí se encuentra desde ayer, con 
toda su distinguida familia, el ilus-
tre caballero. 
Traslado a sus amistades. 
Notas de amor. 
Hay tres que consignar. 
Se ha. hecho ya público el compro-
miso de un simpático joven que está 
próximo a concluir sus estudios uni-
versitarios, y es Enrique Pascual Gis-
pert, con ú bella señorita Gélida Go-
dinez, hija del respetable doctor Ju-
lián Godinez, Senador de la Repú-
blica. 
Ha sido pedida la mano de la in-
teresante señorita Victoria Gimeno 
para el joven ingeniero José Flores 
Estrada. 
Y un compromiso más. 
Es el de María Luisa Gispert, una 
señorita muy graciosa, y el joven Fe-
derico Capetillo y Galvis. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena. 
Ya restablecida, después de una 
molesta afección gripal, dispónese la 
lindísima Ana María a formay par-
te de la excursión presidencial a la 
pintoresca bahía de Cádiz. 
Demorada ésta hasta que hiciese 
crisis el mal de la venerable dama 
Charito G. Menocal, se efectuará ma 
ñaña, en el Hatuey, acompañando al 
honorable Presidente de la Repúbli 
NEIME1 
El señor Gustavo Arencibia, de 
Compostela 99, se presentó en la tar-
df de ayer en la Sección de Exper-
tos, denunciando que el 2 del présen-
le, saiió de su domicilio Bu hermano 
Alfonso, y como hasta el presente 
no ha vuelto a saberse de él, pone el 
hecho en conocimiento de los Exper-
tos para que se le busque, pues, como 
el joven Alfonso venía padeciendo de 
neurastenia, teme le haya ocurrido al-
gún incidente. 
Bernardo, Genaro y Rafael Pedroarias, lindos niños, hijos de 
nuestro queridís imo amigo el sen or Genaro Pedroarias, vocal de la 
Directiva del Centro Asturiano y de la Comisión de Fiestas de la 
" U n i ó n de Villaviciosa, Colunga y Caravia." Estos tres niños son 
el encanto de su m a m á la bella d ama señora Amparo Chapell. 
A l felicitar a tan distinguido matrimonio, que cuenta en su 
hogar con tan simpáticos bebés, aprovechamos estas líneas para 
despedir al amigo Genaro, que m a ñ a n a se embarca para Asturias. 
Feli^ viaje. 
En toda época 
Así hay que decirlo. En toda épo-
ca es preciso precaverse de los ca-
tarros y afecciones pulmonares. Mu-
chas veces en el verano, cuando se 
está sofocado usted toma una con-
gestión que la salva el Renovador de 
A. Gómez. Para esto tan solo es ne-
cesario ser precavido. 
Ya usted sabe que el "Renovador 
do A. Gómez" es la única salvación 
y en esto no hay exageración. 
Conviene no olvidarlo. 
El vigilante 803, A. Borrego, de la 
lia. , llevó a la Estación a Oscar Gon-
zález Agüero, por que en unión de 
su mujer, Tomasa Cuesta, formaban 
un gran escándalo a las 11 de la no-
che de ayer en el solar en que viven 
y que está situado en la calle de Ale-
jandro Ramírez 10, en el Cerro. 
Mande BU anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA- I 
MITIGUE L O S R I -
GORES E S T I V A L E S 
R E F R E S C A N D O S E CON 
H E L A D O S Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S -
T R O S A L O N . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
A B A N I C O " F O R D 1 3 
k v!I.?RD,M 68 el ÚItimo modelo de abanico que acaba de poner a ' en ta la 
Sedería "BAZAR INGLES" de O a l i a n o y S. Migue l 
El ^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^ 
^teri^f0 de,e8t€ Precioso abanico es de $1.25 y los mandamos al 
— Previo envío de su importe en sellos o giro postal. 
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ca y a toda su distinguida familia 
tanto el doctor Raimundo Menocal 
como el simpático matrimonio Con-
chita Fernández y Alberto de Ar-
mas. 
Una semana, aproximadamente, 
durará esta expedición marítima. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje* 
toe pora regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
Cuadros y L á m p a r a s 
f l I o i n n i i N G 
B A N Q U E T E I N T I M O 
N U E S T R A C O L E C C I O N E N A R T I C U L O S 
P A R A R E G A L O S , E S M U Y E X T E N S A . 
A T O D O S I N T E R E S A V I S I T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96, ENTBE V11LE0AS Y BEÍRiZA. TEIEFBUO Í-320L 
ú 
I T ESPECTACULOS 
NACIONAL. — Temporada de Ci-






bino López y su compañía- Progra-
ma: "La casita criolla," "La marque-
sa del solar" y "La bella Polar." 
COMEDIA. — Extraordinaria fun-
ción a beneficio de Pilar Bermúdez. 
"La toga roja" y "Felipe Segundo." 
POR LOS CENES 
GALATHEA-—"El hurto de loa 
diamantes" y "El muerto terrible." 
MARTI.—"El golfo de Guinea,"! 
"El genio de Velázquez" y "La ma 
carena," 
LARA-—"íPaz, oh Dios mío!" "En-
tre llamas.** 
PRADO.—"Diego Corrientes" y 
"La esmeralda sangrienta.'* 
MONTE GARLO.—El dne predi-
lecto de las familias. "Til amor de 
María West", "La campana de la bo-
da sonará" y "El guardián del re-
baño". 
MAXlN.—Estrenos diarios. 
NOTA DE DUELO 
El 6eñor Robert E. Lañe, represen-
tante en los Estados Unidos de la 
gran fábrica de tabacos y cigarros 
"Partagás," acaba de sufrir una pér-
dida inmensa, irreparable: se le ha 
muerto su leal, noble y bondadosa 
compañera. Con tan triste motivo, 
reina hoy la desolación más com-
pleta en su hogar honrado, antes tan 
dichoso y feliz. 
La señorita, amable, bella y distin-
guida Evelyn L. Lañe, que aún hace 
poco tiempo ha visitado la Habana, 
alegre y satisfecha, hoy se encuen-
tra huérfana y llora, inconsolable, la 
pérdida de su madre Querida. 
Llegue hasta ella y hasta BU se-
ñor padre y demás familiares, la ex-
presión de nuestro sincero pésame. 
EL GRAN ESCANDALO 
A las 10 de la noche de ayer, con-
dujo el vignilaete 311, a la séptima 
estación, a Francisco Rodilla, de S. 
Miguel 173, y a su concubina, Gui-
llermina Casero, a los que acusa el 
311, de que en el domicilio concublnal 
estos formaban un gran escándalo. 
Los acusados, dicen que ellos creye-
ron que, en su casa, podían gritar a 
todas horas y como les diera la ga-
£1 Correccional de la tercera, se en-
cargará de ponerlos afónicos, para 
que otro día, y en hora tan Impropia, 
perturben la tranquilidad de un ba-
rrio. 
SE ENFURECIO 
El vigilante 648, acusó en la 12a. 
Estación, a Andrés Suárez Romero, 
de España, de 44 años, y vecino de 
la bodega "Mobila", en Torre 23, de 
que, al participarle que quedaba In-
curso de multa por haber violado las 
ordenanzas del cierre, éste se esíure-
ció y le faltó al respeto. 
Romanones está en todas. Ayer, 
por la mañana, trás de obsequiarme 
con un excelente tabaco de Prendes, 
que amorosamente sacó del, baulíu 
que lleva de la mano, me dijo:—Gena-
ro Acevedo, nuestro queridísimo ami-
go, nuestro amado Presidente clama 
por t í ; desea verte; quiere hablarte 
de un asunto de muy alta transcen-
dencia; en una palabra, te necesita. 
Lugar: Palacio de Cristal; Restau-
rant elegante donde ríe su alegría 
la galante juventud. 
A las ocho, de ayer, llegaba el cro-
nista al elegante palacio de la ale-
gría en uno de los más cómodos alia-
dos. ¡Espectación! 
— ¡Qué cosa, Genaro! 
—Nada, l in ; una fodixia más; non 
salimos de una pa métenos en la 
otra. Y de esto bien sabe Dios que na-
die tiene la cuJpa. Cosas de la vida 
burguesa; Genaro Pedroarias, que es 
más bueno que un pan de a seis rea-
les y Ramonín Robledo, que ye tan 
bueno como Genaró, vocales que son 
V I T / E C A C A D E S U I D A 
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vocales encantadores de la Comisión 
de fiesta de nuestra Unión triunxatio-
ra, después de la gran Ro-
mería que celebramos ailá en la 
Bien Aparecida, dioyos por llorar y 
atacados de una muy honda neuras-
tenia se van volando para Asturias, 
nuestra tierra, la de la sidra bendita, 
la de las dulces pomaradas en flor. 
Vuelven en seguida. Cosa de llegar 
a Asturias, de comer una fabadina y 
leía:—Adiós, Robledo; adiós, Pedrtj 
arias. Qué Dios os acompañe y j-uíei 
que la tierra asturiana os bendiga; 
que vuestras madres os beaeu en lá 
frente; que las flores perfnmon vues-
tra vida en Asturias. Y que regreséis 
pronto, buenos y gordos, buenos y 
alegres, buenos y contentas. 
Como catalán culto dedicó a Astu-
rias un saludo sonoro y amoroso ce-
de beber cuatro tarreñes enllenes i mo una sardana. Estapé fué abraza-
hasta arriba y fuera la neurastenia. 
Aquí están todos, 




d í saludo, al brindis, al adiós, le 
da y llena de manjares yantaban los con restó el Aleada Mayor de Ta Pa-
de la Unión opíparamente, yantaban 
y reían y se confundían en un amor 
entrañable de hermanos, que ahí es-
tá el secreto de la grandeza de estos 
señores de Villaviciosa, la hermosa, 
de Colunga, la gentil, de Caravia, la 
primorosa. 
r* i a, con un se ccillo y tierno dis-
curso. En nombre de Pedroarias y de 
Robledo agradeció el adiós calmoso; 
al ««logio de Asturias contestó elo-
giando a la vigorosa Cataluña; pa-
ra el Duque de la Generosidad tuvo 
Fernández Ríaño frases de bello agra-
decimiento; para sus representantes 
en la Habana cariño sin límites; pa-
ra todos los comensales un abrazo. 
a l c a ^ Mayor de .a Panera V m J * * Z r ^ ^ ^ \ ™ f £ 0 
Vicente Fernandez Riano y « «" 
Frente a Ramonín Robledo, Genaro 
Pedroarias, teniendo a su derecna al 
Ti 
0 $ 
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a su iz-
quierda don Ceferino González Loren-
zo, expresidente de la Unión y abogan 
de' ¡a docta Universidad de mi tierra. 
Frente a Genaro Pedroarias, Ramo-
nín Robledo; que tenía a su derecha 
a Genaro Acevedo, la bondad y la 
caballerosidad presidencial de hoy; 
a su izquierda el simpático Vicepre-
sidente, señor Rafael Casanueva. Una 
cabecera la presidía el amable Teso-
rero Francisco Toyos y el Vice Ma-
nuel Alonso; la otra banda ia man-
daba Estape, la nariz ilustre, el gaite-
ro catalán, que representaba en el 
banquete a Cataluña, a El Gaitero de 
la sidra, a don Obdulio Fernández, 
Duque de la Generosidad y a Lande-
ras. Calle y Cía. representantes muy 
honorables del Duque en la Habana. 
Romanones a la diestra de Catalu-
ña; a la siniestra don Fernando; muy 
cerca Modesto Tuero, distinguido vo-
cal de la Directiva y Comisión de 
Fiestas, simpático, cariñoso, amabilí-
simo, Víctor Prendes, fumaba un 
gran tabaco igual al que Romanónos 
sacó del baulín. Y entre estos y aque-
llos rapaces y vieyos tan simpáticos 
como estos. ^ 
José Migoya, Laureano García Ven-
ta, Constantino Riera, Maximino Ace-
vedo, Modesto Peón, Manuel P. Pé-
rez, Francisco Toyos, Adolfo P^.ón, 
Salvador Meré, Manuel Alonso, Fran-
cisco Lozano, José Trabanco, Manuel 
Hevia, Pelayo Villar, Julián Busne-
do, Ramón G. Díaz, Prudencio Angu-
lo y Estefano y Manuel Lueje. 
Todos comían y caillaban. Porque el 
menú era excelente y lo servía los 
excelentes chicos del Palacio muy de-
licadamente. Bebióse ahondo de los 
vinos y de la sidra incomparable de 
El Gaitero, vivimos hasta que no pu-
dimos más y las almas con la sidra 
añoraban el orbeyu asturiano. 
De pronto se levantó Estapé, racé 
i del forro de la gaita catalana una bu 
perenne. Aplousos, abrazos, felicita-
ciones. Luego las cataratas, el oro y 
la espuma de ia tierra que nos hizo 
soñar y cantar, al alto la lleva que o 
semos o non sernos. 
— I Adiós, Pedroarias I 
— i Adiós, Ramonín! 
—IAdiós, que se va el vapor! 
E l remolcador "Mamuala" que es-
tará atracado al muelle de Caballe-
ría, saldrá a las tres de la tarde de 
mañana, sábado, para «mducfr a bor-
do a los señores Genaro Pedroarias 
y Ramón Robledo, a quienes acom-
pañarán la junta Directiva de la 
"Unión de Villaviciosa, CoTunga y 
Caravia," y numerosos amigos. 
Fernando Rivero. 
• r 
AROMAS DE L A T I E R R U G A 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
La Rosario", de Pereda y Co. S en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
7 e^eLdeP¿sit0 0bisPo 40 y Galia-
La Opera". A-4548. 
alt 31 Ji 
no 70. 
12885 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n o r d 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
itifarra catalana de papel donde s e l n o s P C i r a SU h o g a r 
U I A K I O D E L A OTAKIK** 
H A B A N A . V I E R N E S 9 D E JÜLlO_vi«» ^ 
L O Q U E D I C E N L O S M A N A G E R S 
Entre los periódicos americanos 
recibidos últimamente, al tratar de 
los asuntos de baseball, entre otras 
cosas dan cabida al siguiente ar-
tículo: 
"Aumentan las pruebas de que la 
reducción material del baseball ten-
drá lugar antes que se aproxime el 
fmal de la temporada. Se han lanza-
do exclamaciones de disgusto de un 
número de organizaciones menores 
que consumen todas sus energías en 
pagar gastos y meetings, pero los 
escasos éxitos y los principios pesi-
mistas producidos por las condicio-
nes existentes han permitido el sis-
tema de los magnates mayores. 
"Estas condiciones no son debidas 
a las pérdidas sufridas por el base-
ball o al poco interés que se le pres-
ta al juego. E l baseball está tan fir-
memente grabado en la imaginación 
de cientos de miles de fanáticos, co-
mo en otros tiempos, pero ni ningu-
no de éstos, ni ningún magnate pue-
de regular el tiempo; examinar las 
reducidas condiciones de los nego-
cios o suspender las operaciones mi-
litares en la zona de la guerra. 
" E l presidente Gilmore y Johnson, 
de las Ligas Federal y Americana, 
admiten cándidamente que estas or-
ganizaciones están luchando con di-
nero suficiente o en términos descu-
biertos, pero con una escasez de pro-
tección suficiente para hacer razo-
nable la vuelta de los miles de pesos 
Invertidos en los varios clubs y par-
ques. 
"En una entrevista manifiesta "Jim 
el Combatiente": Yo no pretendo 
crear la impresión de que los tan di-
fíciles tiempos porque atraviesa el 
baseball actualmente son debidos en 
BU totalidad a la Liga Federal", de-
c l a r ó Gilmore. " L a Inclemencia del 
tiempo, la guerra, la excesiva publi-
cidad unida al litigio de baseball y 
el hecho de aue el público se ha vuel-
to huraño con todos los particulares 
que pueden citarse como razones ver-
daderas, porque casi diariamente se 
tníorma que las minorías son como 
reuniones protectoras con objeto de 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di_ beijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUELA. 66,— 
Teléfono A-4937. 
levantar fondos para continuar sus 
operaciones. 
Se ha organizado el baseball para 
proteger las ligas, porque sin las me-
nores, las mayores con el tiempo an-
darían mal. La Liga Federal está dis-
puesta a llevar a cabo negociaciones 
do paz con O. B., pero los otros com-
pañeros deben hacer algunos cambios 
en la proposición que originalmen-
te so nos ha presentado. 
"Subsiste la razón do que las me-
nores tendrían una gran ayuda si se 
encontraran en condiciones de ven-
der jugadores a tres Ligas Mayores 
en vez de a dos y es ahora el caso y 
habría otros ocho clubs de ligas ma-
yores, haciendo un total de 24 en el 
campo, a las menores les'importaría 
poco vender los servicios de sus me-
jores atletas, puesto que ahora se ven 
obligados a rebajar los sueldos de 
derocha a Izquierda con la perspec-
tiva de una suspensión de operacio-
nes. 
"Si se vieran obligados otros mag-
nates do ligas menores a "cerrar la 
tienda" en mitad de estación, en ciu-
dades de un populacho de 40 mil a 
50 mil, dudo, seriamente, que el jue-
go reviva en la temporada próxima." 
"Los propietarios do ligas meno-
res están luchando con arduos pro-
blemas, reduciendo el límite de ju-
gadores, acertando la temporada de 
ía estación, pidiéndole a éstos que 
acepten una reducción material en los 
sueldos o suspendiendo las operacio-
nes por este año. 
" E n el último puerto de refugio 
del que parece como ruina financio-
ra, los magnates de ligas menores 
tienen la limitada garantía del pre-
sidente Ban Johnson. 
"En el caso de una suspensión por 
ahora, se llevaría este asunto a la 
investigación de si se declararían va-
cantes las diversas franquicias. E n 
contestación a esta proposición y a 
lo. opinión solicitada sobre la situa-
ción general del baseball, manifiesta 
Mr. Johnson: "Mis creencias respec-
to a las reglas de la Asociación Na-
cional de Ligas Profesionales de ba-
seball, son que los derechos de te-
rritorios y franquicias pueden rete-
nerse aún cuando se disuelva el 
i club, siempre que se haga frente a 
¡ todas las obligaciones en el momen-
¡ to de la suspensión de operaciones. 
Sería necesario, naturalmente, noti-
ficar al Secretario Farrell las Inten-
ciones del club y presentar un pro-
blema limpio.. . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano tic la Quinta de Salud 
"LA BAJL1LAJI" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
I" San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
13446 31 11, 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ¿bso-
íuta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
F a r m a c i a Dr . ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 ín 8m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Telé-
fono A-4544. 
Consultas do 3 a ti p. nu, en Obi»-
Po, 75, altos- Domicilio: L^altau, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S49 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urlnarlas y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-* 
mente. Consultas de 4 ^ a 6. 
Neptuno. 61. Tels. A-S482 y F-1354, 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y &itfl-
Us de la Casa de Salad " L a Bcnéfi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo prroctfdimiento en la aplica» 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
•ei-ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
O C U L I S T A S 
D r . A . i ' o r t o c a f f e r o 
OCUIJSTA 
Garganta Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
Snn Nicolás, 52. Teléfono A-8C37 
A B O G A D O S 
& . J . b e mmu 
A B O G A D O 
ftEINA, o á m e r * 8 7 
I "Sería bueno para el baseball y pa-
i ra los clubs propietarios de varias li-
'gas que se encuentran en apuros mo-
j netarlos cuadrar hasta cierta fecha, 
I y "cerrar la tienda" por el resto de 
la temporada. Les economizaría di-
: ñero y beneficiaría el fin del sport de-
jando abandonados los infecundos 
campos ,hasta la próxima primavera. 
"No puede existir un baseball sa-
no a menos que él mismo se sosten-
ga, y yo siempre me he opuesto al 
recurso do pasar el sombrero entre 
los comerciantes de la ciudad para 
reunir dinero y sostener un team cu-
yo costo es mayor que el que acredi-
tan sus asuntos". 
D E L C E R C A D O A J E N O 
N O T I C I A S A L 
V U E L O 
E l excelente lanzador del Roches-
ter Liga Internacional, Emilio Pal-
mero, se halla en magníficas condi-
ciones para pedir cuanto quiera por 
dar el salto a la r ederal. 
Como saben nuestros lectores, el 
Brooklyn Federal ha ofrecido al cu-
bano 2,500 pesos. Pero Palmero no 
debe aceptar esta cantidad, toda vez 
que sus servicios valen mucho más. 
Ahora mejor que nunca puede obte-
nerse el gran lanzador una retribu-
ción justa a su trabajo, bien de los 
Federales, bien de los Organizados. 
Sin embargo, don Emilio debe espe-
rar a última hora, pues M, Ganzel, 
BU manager, vería con gran disgus-
to que el mejor pitcher del team lo 
abandonara en esta época en que 
tanta falta le hace. Palmero sólo ha 
recibido atenciones de su manager, y 
no debe bajo ningún concepto, dejar-
lo solo en los peores meses de la tem-
porada. 
Jack "Red" Murray, quien trabajó 
en el jardín de los Giants desde que 
Ingresó con éstos en 1909, ha recibi-
do anoche su reléase incondicional 
de manos del Manager Me Graw. Mu-
rray, que puede ingresar en la Fede-
ral, vino a los Giants en un famoso 
cambio que envolvió a tres clubs; 
New York, St. Louis y Cincinnati. 
Con Murray vino al-New York 
"Bugs" Raymond de los Cardenales 
y Admiral George Schlel de los Reds, 
mientras Roger Bresnahan pasó de 
les Giants a manager del St. Louis. 
Murray fué un demonio como hi-
tter, un buen corredor de bases y un 
outfielder con el brazo más temible. 
Pero ahora cree Me Graw que aquél 
ha llegado al final de su vida artís-
tica. 
E l Presidente Thomas, de los Cubs, 
anunció días pasados que él estaba 
en condiciones de obtener los servi-
cios de Charles Herzog. manager del 
Cinci. Llegada la noticia hasta Mr. 
Herrman. este dijo: "No sé dónde 
habrá obtenido tal información Tho-
mas, pero de todos modos yo debo 
confesar que por ahora no hay nada 
que me haga pensar en desprender-
me de Harzzy". 
Ledo. A l v a r e z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
docios luis m m nmo 
ABOGADO 
EuíetB: Guia, 48. l8ltaA-5831 
E l ex-artillero Adolfo Luque, está 
jugando este año asombrosamente en 
el Toronto. 
Su fuerte batting es la admiración 
de los fanáticos de la Liga Interna-
cional. Por tal causa, cuenta con mi-
llares de simpatizadores. 
A Luque se le ha visto desempe-
ñar el outfield, el infield y el box. Ac-
tualmente está realizando una her-
mosa labor en la inicial, que le vale 
muchos aplausos y las mayores ce-
lebraciones de los cronistas deporti-
vos de aquel lugar. 
Esta temporada ha sido, sin duda 
alguna, la mejor que ha tenido L u -
que en su vida de pelotero. Tal pa-
rece que ha rebajado varios años de 
edad y conseguido una extraordina-
ria agilidad. 
Hace poco tiempo, ningún fanáti-
co hubiera creído que Luque llegara 
a adquirir un temperamento sereno, 
que le permitiera jugar sin molestar-
se de continuo. Hoy es su principal 
elemento de victoria. 
Jake Daubert, champion bat por 
dos temporadas, que es a la vez la 
sombra de "Tio" Robinson en la di-
rección del Brooklyn, tomó en la se^ 
mana pasada la condición de leader 
de su Liga en la manifiestaclón su-
prema del baseball: batear. 
Daubert llevó su hitting hacia co-
locarle en condiciones de ventaja so-
bre s uprimer rival que lo era Fred 
Luderus, el slugger anónimo para los 
rubanos, porque en tierra de Incle i 
Sam, es un "modesto" rompe cerca. 
Despuéa de Daubert con sus 336, es-• 
tán Red Smith y Fred Merkle con 
323 y sigue Lud erus con 323. 
Giants y Cardenales son los que 
ocupan la cabeza en el team-batting. 
Con 259 están lideando ambos teams. 
E l presidente del club Chicago de 
la Liga Federal, Weeghman, ha he-
cho ofertas al presidente Ward so-
bre Bennie Kauff. Las diferencias 
lif.bidas en Bennie y Ward, impedi-
rán que el primero reporte benefi-
cios al Brooklyn, por lo que Weegh-
man ofrece obtener a Kauff, pensan-
do que éste pueda llevarse bien con 
Tinker. 
E l record de los juegos largos en 
el^ baseball organizado sin anota-
ción, ha sido roto en Binhaugton, lo-
wa, en un juego celebrado entre el 
t'am de esa ciudad y el Keokuk, ju-
gando veinte y dos innings sin ano-
tar carrera alguna, teniendo que ser 
suspendido el juego por obscuridad. 
Los pitchers Miller del Binhangton, 
y Watkins del Keokuk. pltchearon 
maravillosamente todo el juego, ha-
biendo solo consentido el primero 
siete hits y estrucado 17 hombres, y 
el segundo seis hits y catorce struck 
outs. 
E l juego de más larga duración sin 
score que se recordaba era el cele-
brado entre el Oakland y Portland, 
de la Liga del Pacífico, pltcheado por 
Wills y Krapp, durando diez y ocho 
Innings. 
Los players en la Western League | 
rm tendrán este año ninguna altera- ' 
ción en sus salarios. E l Presidente 
O'Noill aconsejado por los propieta-
rios de los clubs y considerando la 
situación económica porque atravie-
san este año todas las Ligas, ha de-
terminado rebajarse él mismo su 
sueldo de $5.000 a $3.500.00. 
Este acto del Presidente O'Neil lo 
hn hecho merecedor de muchos elo-
gios y felicitaciones de los magna-
tes. También anunció que él en per-
sona iría a visitar todas las ciuda-
des del circuito y hablar sobre la L i -
ga con todas las entidades comercia-
les. 
Si todos los Presidentes hicieran 
lo hecho por Mr. O'Neill. obtendrían 
mayores resultados las ' Liga.?, tanto 
económico como deportivo, pues 503 
players jugarían, sabiendo que no se 
les iba a rebajar el sueldo, con máá 
amor propio, se darían mejores jue-
gos y por tanto tendrían más afluen-
cia de público en los terrenos. 
j j L a m e j o r R e v i s t a r e g i o n a l d e A ^ . 
r i c a . 4 0 . 0 0 0 e j e m p l a r e s de cípcbij. 
c i ó n m e n s u a l . S a l e t o d a s los Sabidos 
O f m s : P R A D O . m - A P i M O M - T M i fl-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o la r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a ella 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
S r . A d m i n i s t r a d o r de " A S T U R I A S : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r r m a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
C a l l e P u e b l o - . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
A S T U R I A S 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O K M A N L A B A -
b E D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E LA IS-
LA D E CUB^. abre C U E N T A S ie 
AHORROS uesde UN PESO en ade-
l inte y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS ^ E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
S x X A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU DINERO 
l í l O O M M O R A N 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niftos. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura:: :: :: :: 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: ftorelio 8. Miranda 
Teniente Rey, 27. «pártalo 1253. Rabana. 
Fscoelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doa 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. cnti-e l lagúemela y Oertrndis 
Pida un prospecto. Vfbora. 
I I I 
Consolidada y fortalecida nuestra 
República por la voluntad de los cu-
.baños y con la emigración española, 
sana, joven y robusta, y teniendo un 
gobierno justo y enérgico, de poder y 
fuerzas bastantes para desbaratar in-
tentonas y aplastar cualquiera mo-
vimiento de los eternos perturbadores, 
sólo necesita Cuba encauzar la ense-
ñanza por derroteros más científicos 
*• populares y dirigir la acción del po-
fter público por canales económicos y 
moralizadores que a la vez lleven sa-
via y protececión a la Agricultura • 
industrias del país y abaraten la vi-
da, para que en el término de pocos 
años quintuplique su población, que 
no supone esto tanto aumento como 
tuvo la de los Estados Unidos, y s® 
convierta en potencia de segundo or-
den, rica y bastante floreciente para 
que todas las naciones, cuyos barcos 
necesitan cruzar el Canal de Panamá, 
soliciten de ella amistad estrecha y 
tratados de comercio, ventajosos pa-
ra nuestra producción, con todo lo 
cual podrá anular amigable y diplo-
máticamente cuanto merme su liber-
tad soberana y pueda herir los senti-
mientos más patrióticos. 
E l problema de la enseñanza es 
muy complejo, y debe resolverse 
pronto dándola muy moral y científi-
ca en todos los establecimientos ofi-
ciales, estimulando la privada sobre 
Agricultura en industrias y obligando 
a que ningún menor se quede sin la 
pilmaria. 
Se nos dirá que para esto se nece-
sita aumentar un millón o más de pe-
sos en el presupuesto y traer del ex-
tranjero algunas eminencias pedagó-
gicas y profesores de ciencias agríco-
las y artes industriales, y a la vez 
que exista un Gobierno bastante enér-
gico, que obligue a cumplir las dispo-
siciones vigentes, que ordenan la 
asistencia de los menores a una escue-
la. Conformes de toda conformidad. 
Las tres cosas son indispensables y 
se completan, y faltando alguna de 
ellas será imposible reformar y trans-
formar nuestra enseñanza, poniéndola 
a la ajtura que está en los Estados 
Unidos, Alemania o Suecia. 
E n lo que se refiere a la Agricul-
tura e industrias derivadas de ella, 
muoho hizo y está haciendo el general 
Emilio Núñez con su celo y los pro-
fesores técnicos extranjeros; pero las 
demás industrias no tienen aún del 
Doy D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, a l 61/2 y 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Te l . A-3571 
24 j l - t 
Gobierno modelos ni técnicos que las 
dirijan. 
L a Ley de las Escuelas Normales 
dispone traer del extranjero algunos 
profesores de experiencia científica 
en la aplicación de los métodos y pro-
cedimientos de enseñanza elemental, 
y según nuestros informes existe en 
la Secretaría del ramo ya uno, el se-
ñor Kiel, que es una eminencia, y da-
rá nueva orientación a los maestors 
cubanos, que hasta ahora se deben a 
sí solos. 
Pai-a la enseñanza secundarla y su-
perior, también deben traerse algu-
nos profesores de nombre mundial, 
y con ello se justificará que la Ciencia 
y el arte no tienen patria y que nues-
tros profesores de los Institutos y 
Universidad desean aprender y verse 
ftonrados con sus compañeros más 
eminentes del extranjero. E n las 
Universidades de los Estados Unidos 
hay muchos profesores europeos y se 
Invita y paga espléndidamente a 'as 
grandes eminencias para que vengan 
a explicar los adelantos de la Cien-
cia y el de los métodos más modernos 
de su enseñanza, única manera de 
marchar a la cabeza del progreso y no 
quedarse estacionados los pueblos y 
naciones. 
No desdeñaríamos nosotros el reci-
bir inspiraciones y lociones sobre la 
enseñanza, por ejemplo, del idioma 
Castellano, después de estar enseñán-
dolo durante treinta años, y creemos 
que lo mismo harán nuestros compa-
ñeros. 
Tocante al aumento de un millón 
o más de pesos anuales, que esto im-
plica, basta que el Congreso suprima 
algunas carreteras y el 50 por ciento 
de los créditos-pensiones concedidos 
a personas que no se inutilizaron en 
la guerra de la Independencia y de 
los Diez Años, si no los suprime to-
dos, y aplicar su importe a establecer 
escuelas y pago del profesorado téc-
nico extranjero y nacional, que haya 
que nombrar. 
Y de la energía del Gobierno para 
que los menores asistan a las escue-
las, nada decimos, mientras el Con-
greso no conceda las cantidades para 
establecer tantas como se necesiten a 
fin de admitir en ellas a todos los ni-
ños que vagan por las calles a las ho-
ras de clase. 
E n otros artículos tratarei^T^l 
acción moralizadora y económic 6 I 
poder público, abaratamiento de k | 
da y protección a las industriasil 
país. 
M. Gómez CORDlDo 






es conveniente evitarle» dit 
gustos y sinsabores, y en VK 
de porgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. BASTI 
que todos lo toman con deiri-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
£ 5 on bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocu'U la raed'-
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 9L 
" y i ! i o t e u ! i r i m p t o " , d e l ü I a , P e i 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o * * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
\\mi\ F R A N C E S A . V E O É T A l 
LA MEJOR ¥ MUS S E N G l L U DE I É G I R 
D e ven t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Drogué r /u 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a ^ y Obrap^ 
F O L L E T I N 56 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
Fuit 
J A Y I S S D £ M O N T E P I O 
(De veníü, a cuarenta cenUvcs. en 
"Las Modas de París," librería del 
*eñür José Albda. Belascoain. 32-B). 
le pura fórmula a raíz de su prisión, 
t í:r. de cumplir la ley que obliga 
1 tomar declaración a todos los cri-
mínalos dentro de las veinticuatro ho-
ras tiguientes a su prisión. 
í-1 magistrado no había querido 11a-
nar al presunto culpable hasta da* 
^uss de pertrecharse con datos su-
-icientes para entablar la lucha que 
S h S riA7? la Justicia y el cri-
mnal. Obtenidos aquéllos y confian-
So en la victoria, decidió reñir el 
:ombate. 
Raúl entró en el despacho del juez 
on paso seguro, mirada serena v 
trente alta; que sólo la bajan los 
:u!pables, y su conciencia estaba tran-
.iu:la. 
E l juez, a quien disgustó la sereni-
dad del joven, que tomó por cinismo 
le envolvió en una mirada severa. ' 
—Me permitirá usted, caballero* 
lijo Raúl adelantando hasta la mesa, 
—¿por qué ha déjalo usted pasar tan-
tos días sin llamarme, sin darme 
-wartunidad para exnlicarme ? 
—No viene usted aquí para interro-
gar, sino para responder—contestó 
con aspereza el juez de instrucción. 
—Lo sé, caballero; pero por más 
que las apariencias me hagan apare-
cer culpable de un crimen abomina-
ble, me parece que las conveniencias 
sociales imponían a usted el deber de 
tratarme como a hombre que puede 
ser inocente, y no prolongar inútil-
mente mi suplicio. 
—No estoy en el caso de recibir 
sus lecciones. 
—Ni tengo la pretensión de dárse-
las; reclamo en nombre de la huma-
nidad.. . tengo derecho a considera-
ciones. 
—^Silencio y . . . mucho cuidado! 
Advierto a usted que su conducta es 
impropia, y no hace sino empeorar 
su situación, bastante grave de su-
yo. 
-Raúl quiso hablar, 
E l juez no le dejó tiempo de ha-
cerlo y dijo leyendo el primer inte-
rrogatorio del joven. 
—Se llama usted el vizconde Raúl 
de Challins, tiene veinticinco años, 
es huérfano de padre y madre, y ha 
sido educado en cierto modo por su 
tío el conde Maximiliano de Vadans. 
—Sí, señor. \ 
—¿Reconoce usted que su tío le 
quería como a un hijo ? 
—Lo reconozco. 
— l Y esa consideración no impidió 
que creyera usted que su vida se pro-
longaba demasiado! ¿De qué veneno 
se valió usted para matarle?—pre-
guntó el juez, clavando en Raúl sus 
ojos. 
Riú! hizo un gesto de horror. 
—¡Es horrible que me pregunte 
usted de qué veneno me he valido!— 
contestó.—Me subleva Ja pregunta 
que me dirige.., L a acusación que 
sobre» nií lanza es odiosa. ¿Por qué 
me acusa usted de un crimen cuan-
do ni pruebas tiene de que haya sido 
cometido ? 
Dibujóse una sonrisa de desprecio 
en los labios del juez. 
—ll'onoso sistema de defensa! — 
exclamó.—Cuando digan a usted: "Ha 
asesinado al conde de Vadans;" pien-
sa replicar: "¿Cómo sabe la justicia 
que ha muerto envenenado?" 
— S í . . . responderé eso mil veces, 
lo repetiré siempre, y no hay en el 
mundo quien pueda condenarme sin 
pruebas. 
—¿ Pruebas ? . . . Y a las tenemos. 
—iCnálee? 
— L a substitución de un féretro por 
otro. 
—Soy inocente de esa substitución. 
—¡Pruébelo usted! ¿Se calla? ¡Lo 
co™P™ndo! ¡La evidencia o anona-
da, ¡Hizo desaparecer el cadáver pa-
ra que la justicia no encontrase ras-
tros del veneno! 
— i Lo niego! 
—No se trata de negar, sino de 
probar... La lógica es inflexible... 
todo se encadena. ¿Por qué no lla-
mo usted a ningún médico durante la 
enfermedad de su tío? 
—Porque no quería médicos. 
— ¿ A quién se lo ha dicho? 
—A mi. 
— Y usted se lo repitió a Honora-
to; pero este fiel criado jamás oyó 
tal en boca del conde. 
, . X I I I 
—Los médicos inspiraban aversión 
a mi tío, quien mil veces declaró aue 
I jamás pondría los pies en su casa 
I miembro alguno de la Facultad de 
. Medicina. 
—¿Pruebas? — preguntó el juez. 
I —Mi palabra. 
—Tan desprovista de valor como 
I su^ sistema de defensa. Usted secucs-
j tró al enfermo para poder obrar a 
su capricho; alejó del lecho del mo-
; ribundo a los hombres de ciencia pa-
l ra que no estorbaran la continuación 
de su obra infame, para que no de-
tuvieran su mano criminal, y de tal 
manera aisló a su víctima, que ni Jos 
parientes más allegados pudieron 
aproximarse a ella. 
—Mi tío no quería ver a su her-
mana ni a su sobrino. 
—¡Ment ira! . . . ¡Era usted quien los 
separaba de aquél, lanzando infran-
queable barrera, para que no sospe-
chasen su villano propós i to! . . . ¡ No 
los llamó usted hasta después de 
muerto el conde, cuando ya no podían 
impedir que lo asesinase! ¿Qué con-
testa usted? 
—Esto- me atribuye actos que no 
he cometido e intenciones que juro 
no han cruzado nunca por mi men-
te 
—¿Niega usted la evidencia? 
— E s a evidencia no existe más que 
para ojos mal dispuestos en mi fa-
vor. 
E l magistrado reflexionó durante 
algunos segundos, y después de con-
sultar detenidamente sus notas, prin-
cipió de este modo su interrogato-
rio: 
—Fué" usted solo quien se ocunó 
de las diligencias necesarias para ha-
cer trasladar a Compiégne el cadá-
ver d« su tio. esa CÍAC 
tío. 
-Sí, señor. 
-¿Por qué hizo dicha traslación? 
-Para cumplir la voluntad de mi 
— ¿Cuándo expresó esa voluntad? 
—Durante su última enfermedad. 
— ¿ A quién? 
— A mí. 
—¿Delante de testigos? 
—No, s e ñ o r . . . estaba solo con él 
cuando me habló del asunto. 
1—Otra vez afirma usted; pero no 
prueba. 
— ¿ A qué fin había yo de imponer-
me semejante molestia si mi tío no 
me hubiese expresado tal voluntad? 
— Con un fin que conocemos... Du-
rante el trayecto era fácil la subs-
titución de un féretro por otro, mien-
tras que en París le hubiera sido com-
pletamente imposible. 
—¡Niego con toda mi fuerza!—ex-
clamó Raúl. 
—Las negativas constituyen su sis-
tema de defensa, pero debo prevenir-
le que no puede ser más pobre... Su 
tío tenía una h i j a . . . una hija legíti-
ma que hizo educar lejos de su la-
do. . . Supongo que también preten-
derá usted que ignoraba la existen-
cia de esa hija. , 
—Lo ignoraba, en efecto. 
—Ha afirmado usted que el ronde 
había muerto sin hacer testamento. 
—No lo he afirmado... He dicho 
sencillamente que no creía que lo hu-
biese hecho. 
—No pudo usted substituir el fére-
tro sin ayuda de tercero: ¿quién fué 
«a cómplice? 
Raúl se encogió de hombros. 
—Yo no he hecho desaparecer na-
cía—repuso,—de modo que no hacía 
falta cómplice. 
— S i usted no ha llevado a cabo 
la substitución, ¿quién ha sido? 
•—Lo ignoro. 
—¿Recibió usted en París, de ma-
nos de Saturnino, cochero de las pom-
pas fúnebres,, la llave del furgón don-
de iba encerrado el féretro? 
— S í , señor. 
— ¿ F u é usted en el cupé del fur-
gón acompañando djeho cadáver? 
-—Sí, ¡reñor. 
— ¿ S o l o ? 
—Solo. 
— ¿ S e detuvo en Pontarmé para 
paáar la noche? 
—Sí, señor. 
—Resulta de los datos adquiridos, 
que e. furgón, después de desengan-
chado, fué colocado bajo un coberti-
zo al lado del cual había una puerta 
que estaba siempre abierta y que da 
a un camino que atraviesa un bos-
quecillo. Allí es donde acudió su 
cómplice a la cita, en una noche de 
horrible tempestad... A la hora 
convenida, salió usted de su habita-
ción para reunirse con aquél, y en-
tonces fué cuando se cometió el acto 
sacrilego. Así es como ha pasado, ¿ no 
os verdad ? 
— E s posible que la substitución 
haya tenido lugar en Pontarmé . . . 
Es más, me parece probable, pero no 
habiendo tomado en ella parte algu-
na, no puedo suponer nada. 
— ¿Persiste usted en sus negati-
vas ? 
—Indudablemente; y lo hago con 
toda la energía de que soy capaz. 
—ó Por qué en vez de hacer el via-
io a Compiécne ñor carretera, no eü-
Vió usted el furgón por ferroca*1' 
—Porque ni se me ocurrió, n1 
lo propusieron. ^ 
— Y si se lo hubieran prop̂ " 
usted habría rehusado la ^ea-^ 
transporte por la vía férrea haci» 
posible la substitución. 
—¡Pesa sobre mí una fataUdaajj 
teriosa que me anonada!—nl 3^ 
Raúl, cuyas fuerzas decaían en > 
lia lucha desigual.—¿ Qué 
día guiarme para cometer los 
nes de que se me acusa? 
—¿Qué móvil pregunta o^g*j| 
gritó con violencia el '^T'íZ^^ 
heredar más pronto una fo' ^ 
codiciaba, y sobre todo, el ;f 
que su tío declarase la exlsToS 
una hija legítima, cuyos derecn ^ 
trufan los de usted. IAfeS1^a! 
a! padre para robar a la 11 •j^i* 
Raúl, lívido, anonadaoo V ¿jeT 
da la frente de sudor, se tam 
al oir aquellas nalabras. 
—¡Estov perdidoI^tartam 2 * 
cierto delirio.—Todo me conu^ 
| apariencia. _ c.uM ( 
i - ¡ C o n f i e s e usted! \ ^ 0 ^ \ ^ f 
'deí—exclamó el juez. ^ V ^ ' ^ t 
' rochar aquel decaimiento íis 
ral del acusado. rVialli^ 
Irgtdóse el señor de Ln rfrí3. 
—; No '—contestó con f\ 
hNqda confieso! ¡Si la J u s r H * Í 
viada, tmrnñada por a]?ar" ]eníí1'' 
Isas, me cordena, habrá com : 
un inocente! ^ » J 
Desde aquel momento ^ ^ 
I terrogatorio sobre ,T,?ííueri j^du^" 
! que nos parece inútil reP and" 
I Eran cerca de las tres ^ 
i varón a Raúl a su c a l a b a 
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BEN F. WILSON. 
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M A R K M . D I N T E N F A S S 
E N R E P R E S E N T A C I O N D E L A 
UNIVERSAL F I L M MANOFAGTURING 
D E N E W Y O R K 
( L a C o m p a ñ í a d e P e l í c u l a s M á s P o d e r o s a ) 
T I E N E E L P L A C E R B E A N U N C I A R A L O S S r e s . E M P R E S A R I O S D E C I N E S , h a b e r 
e s t a b l e c i d o u n a S u c u r s a l d e l a C o m p a ñ í a e n l a H a b a n a , N e p t u n o , N o . 4 , T e l é f o n o A - 7 3 9 0 , 
D o n d e s e h a n i n s t a l a d o l a s o f i c i n a s c o n c u a r t o d e p r o y e c c i ó n . 
U s t e d e s l o s q u e t i e n e n d i n e r o i n v e r t i d o e n C i n e s , u s t e d e s q u e s o l o 
t i e n e n q u e o i r a s u b o l s i l l o y n o l o s c o n s e j o s o p a l a b r a s d e n a d i e , 
d e b e n v e n i r a j u z g a r s i l a s p e l í c u l a s " U N I V E R S A L ' ' n o s o n l a s m e i o r e s y 
m á s v a r i a d a s d e l m u n d o 
La Compañía UNIVERSAL emplea en sus catorce marcas: " R E X , " "POWERS," "NESTOR," "JOKER," "VICTOR," 
" L . KO," " L E A M M L E " "UNIVERSAL SPECIAL F E A T U R E S / ' " lü l BISON," "IMP," "GOLD S E A L , " "BIG U." "ANIMA-
TED W E E K L Y " (lo más sensacional que se hace en películas, que viene a ser la REVISTA animada de cuantos sucesos de interna-
cional importancia ocurren demanalmente, incluyendo pavorosas acciones de la gfuerra europea,) y "BROADWAY UNIVERSAL 
FEATURES." 
33 compañías teatrales completas, compuestas de los artistas más célebres que trabajan en los mejores teatros del mundo, 
actúan exclusivamente en películas de la "UNIVELSAL." 
¿EMPEORA SU NEGOCIO? ¿ESTAN USTED Y SU PUBLICO SATISFECHOS DE LAS PELICULAS QUE ESTA EXHI-
BIENDO? Si no, usted tiane que cambiar evitando así pérdidas de tiempo y de dinero. 
¿POR QUE LOS QUE TIENEN NUESTRO SERVICIO ESTAN CONTENTOS? ¿NO SUCEDERIA IGUAL CON USTED? 
Recibimos semanalmente 29 películas nuevas, de las buenas, que darán buen crédito a su Cine. 
En nuestras películas se ve el movimiento y acción naturales: el verdadero arte fotográfico. Nuestras películas se exhiben en 
los principales teatros de Espa ña, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Austria, Filipinas, etc., especialmente en toda la 
América, con gran éxito y sabemos que aquí gnstarán igualmente. 
S i V . r e s i d e e n e l i n t e r i o r , l l e n e y e n v í e n o s e l s i g u i e n t e C U P O N : 
ESTE CUPON PUEDE QUE 
L E LIBRE DE MUCHAS DIFI-
CULTADES. NO L E COSTARA 
NINGUN TRABAJO MANDAR-
NOSLO AHORA MISMO. 
Deseamos enviarle frecuente-
mente asuntos cinematográficos 
que le interesarán mucho. 
Mr. Mark M. Dintenfass, Director, Suc Universal 
Film Mfg. Co. Depío. Neptuno 4, Habana. 
Envíeme datos acerca de sus servicios. No me obli-
go a nada. 
Tiempo establecido años meses. Capa-
cidad del Cine asientos. Recibo ahora me-






EN LA HABANA SR. MARK M. DINTENFASS, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 
DE LA UNIVERSAL FILM MFG. CO 
E X H I 
E N E L " T E A T R O N A C I O N A L " 
P E L I C U L A S D E L A U N I V E R S A L F I L M M F G . C O . 
P R O G R A M A ] L O S R I Z O S D E UNA A R T I S T A . 2 ,215 p i e s l a r g o 
s e l e c t o m S U E Ñ O S A L V A D O R . . . . 1,030 „ 
P A R A H O Y 1 S U C E S O S M U N D I A L E S 1 6 2 . . 1 ,235 „ 














E L BUDA D E BOMBAY 
3,010 pies 
E n este drama, lleno de miste-
rios, y escenas emocionantes, que 
mantiene al espectador preguntán-
dose constantemente ¿qué vendrá 
después? L a trama no puede ser 
mejor representada y es resuelta 
al final del modo más inesperado. 
Se trata de una estatua de oro re-
presentando a Buda, asegurada en 
$100,000 que es robada. ;.Cuál es 
el verdadero ladrón? Son tantos 
los incidentes espeluznantes crea-
dos en este drama oriental que 
han dado gran /ama a sus intér-
pretes. Para qué decirle a usted 
todos los detalles, si de este modo 
le quitaríamos el interés que ten-
drá usted tratando de descifrar el 
fin de esta maravillosa cinta? No 













D I F A R E N T E A OTILAS M U J E R E S 
2,325 pies 
E l temr, de esta película está ba-
sado en un hecho real presenciado 
por su autor. Una famillia modes-
ta ,los Barnetts .posee un Restau-
rant frente al paraxiero del ferro-
carril de la población en que viven, 
y por conducto de Darnell, enemi-
go de la familia la empresa ferro-
carrilera ofrece una pequeña can-
tidad por el sitio ocupado por su 
restaurant. Y esta oferta no es 
aceptada- Darnell,1 con objeto en-
tonces de arruinar a los Barnetts, 
construye otro restaurant enfrente. 
Pero Polly, hija de los Barnetts, y 
que ha recibido una excelente edu-
cación culinaria en la escuela, to-
ma la cocina por asalto, y comien-
za a confeccionar riquísimos pla-
tos, y aprovecha la ocasión de dar-
le un banquete a un pobre diablo 
que se presenta en la fonda, y a 
quien ella dice que esa os comida 
corriente en la casa. E l sujeto ma-
ravillado corre la noticia y pronto 
todos van al pequeño restaurant 
arruinando de este modo al nuevo 
competidor. Termina en que Dar-
nell paga muy caro el viejo restau-
rant, y en el compromiso de Po-
lly y el hijo de Darnell, los que des-
de la niñez se querían. Esta pelícu-












E A V I O L E T A D E L V A L L E 
3,340 pies 
Este es uno de los episodios de la 
L L A V E MAESTRA. L a serie más 
interesante que hasta hoy se ha 
producido, en que todo lo que se 
representa es verídico, a través de 
escenas conmovedoras, y que man-
tienen el constante interés de los 
espectadores desde el principio has-
ta el fin, sin que decaiga por un 
solo momento. 
A todo el mundo interesa el ro-
mance entre la riqueza y la vir-
tud. Una muchacha del campo 
cautiva a un millonario mientras 
éste hace una visita a sus magní-
ficas posesiones. E l joven millona-
rio ofreció al padí-asto llevarla con-
sigo a Nueva York para educarla 
poniéndola a su nivel social. Poco 
después se casa con la joven. 
Algún tiempo después, él visita 
a su hermana, quien llega a odiar 
profundamente a la joven campesi-
na, logrando después de muchas 
intrigas que su hermano abandone 
a su esposa; pero esta concibe el 
plan d© ganarlo de nuevo, adop-
tando las modas de las señoras de 
gran mundo, vistiendo lujosamen-
te, en armonía con la posición de 
su marido. Después de una ausen-
cia del millonario, es invitado por 
unos amigos a conocer la belleza 
social en aquellos momentos, y su 
admiración es de todo punto in-
concebible en cuanto reconoce que 
la belleza social es su propia mu-
jer, tratando de reconquistarla. 
Pero ella lo recibe y lo trata con 
frialdad. L a hermana del millona-
rio sostiene un flirteo con un hom-
bre y su marido encuentra una no-
ta que lo pone en autos. Violeta, la 
campesina, hoy en día gran seño-
ra, para salvar a su cuñada, ante 
los ojos del marido, declara que 
la carta amorosa que él encontró 
estaba dirigida a ella. Esta acción 
generosa la perjudica a los ojos de 
su propio marido, que es en extre-
mo celoso y se aparta definitiva-
mente d© ella, y la pobre joven 
sin ninguna esperanza ya en la vi-
da regresa a su antiguo hogar. 
Para apreciar la intensidad d* 
los Incidentes de esta película es 
impreacindible verla, para Juzgar 
















L A E S C A L A D E L A FORTl^S'A 
2.210 pies 
Esta grandiosa y sensacional 
drama es una verdadera joya ci-
nematográfica, pues en ella se de-
sarrolla uno de los asuntos más 
interesantes de la vida reaL 
Un artista italiano, protegido 
por una noble dama, se ve obliga-
do a batirse con el Coronel Nava-
rro, duelista y galanteador, al ver 
que los sentimientos de la Condesa 
por el joven artista no eran pasa-
jeros, sino más serios de lo que él 
había imaginado: teniendo la des-
gracia de matar a su antagonista 
se ve obligado a huir del país .re-
fugiándose en América. Al desem-
barcar en Nueva York le roban el 
dinero que portaba, aunque afor-
tunadamente al ayudar al arresto 
del ladrón consigue un destino. Le 
escribe a la Condesa Delicia de su 
buena suerte y que espera ganar 
una fortuna, pero Navarro inter-
cepta la correspondencia, hacien-
do creer a la Condesa de que ha 
sido olvidada. Mientras tanto el 
artista Luis llega a conseguir un 
puesto de gran confianza, y hereda 
una fortuna de un individuo a quien 
él una vez había ayudado. E l jefe 
de Luis «desea casarlo con su hija; 
pero la Condesa desesperada ante 
el silencio de Luis decide venir a 
averiguar por sí misma lo que ocu-
rre, y estando comiendo en un res-
taurant ve entrar a Luis acompa-
ñado de su jefe y la hija de éste. 
Los antiguos amantes se reconci-
ahora ya ni un volcán los 
sepa ra 
No deje 











L a g r a n o r q u e s t a s i n f ó n i c a d e l N a c i o n a l e j e c u t a r á e s c o g i d a s p i e z a s e n h a r m o n í a c o n l a s c i n t a s . 
E s p e c t á c u l o d e a r t e . 
ELLA HALL. 
[UNIVERSAL] 
J u l i o 9 d e 1 9 1 5 . O i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t v , 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
jjmdamcuj. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Tiene de la primerq plana 
TRASLADO DE TROPAS 
inebra, 9. trasladado 240.000' L-na escuadra de veinte apropiaros 
HOMBARDEO DE BRUJAS 
Rottordan, 9. 
[ 
P O L I T I C O 
Hemos recibido el primer número 
del interdiario político "Eco del 
Pueblo" que dirige el popular y co-
nocido escritor señor Adalberto Mo-
lina. El sumario del "Eco del Pue-
blo" es interesante, variado y de 
combate. "El futuro alcalde," "El go-
bierno de José Miguel y el de Meno-
cal," "El curandflrisino," "Las cosas 
de Cuba" y el oditonal "A qué veni-
mos," son trabajos periodísticos apre-
ciables, positivo testimonio que el pe-
riódico del señor Molina viene a su-
marse a los que libran campañas por 
la salud pública. Agradecemos el sa-
ludo que nos dirige y hacemos votos 
por su arraigo y prosperidad. 
Alemania ha 
soldados al campo occidental de la 
guerra durante los últimos diez días 
Esperase que los alemanes mic;en 
una fuerte ofensiva en el frente oc- Unebra, 9 
>*ñ*6 a Brujas causan-
. a t  l  lti s i  .li ., do graves e ^ i ^ m ̂  « « g j g ^ 
cidental de un momento a otro. 
QUIEREN PONER A ALEMANIA 
H I E R A DE LA L E Y 
Roma, 9. 
Los representantes diplomáticos de 
Bélgica en el Vaticano 
En despacho de Atenas se anuncia 
que el rey Constantino ha convocado 
a un Consejo Real que se celebrará 
el día 15 del corriente y al cual asis-
tirá Venizelos. 
CONSULES EXPULSADOS 
m i l 
Inglaterra y v n j ondtTS 9 
han solicitado de la Santa Sede que , - de Scutari que los cónsule 
declare a Alemania fuera de 'a '/'J- austro;rermanos han sido expulsado E l representante edl gobierno belga 
pide que el Cardenal Gasparri expi-
da, por escrito, una declaración al 
efecto, refrendada por el Sumo Pon-
tífice, reservándose el gobierno bel-
pa el derecho de publicarla, en caso 
de necesidad. 
El representante inglés también pi-
dió una declaración análoga. 
LOS TEUTONES RE RETIRAN 
Londres, 9. 
Informan de Retrogrado que los 
rusos han causado grandes bajas a 
los alemanes cerca de Jedviorojitz. Y 
que ésto>- se retiran al sur de Lu-
blin. 
LOS INMIGRANTES E N CUBA 
E l señor Manuel Arias, Cónsul de 
2a. clase de Cuba en Almería, Espa-
lia, ha remitido a la Secretaria de 
. E s ado un reocite del perióriieo de 
aquella localidad " L a Crónica Meri-
1 dional" en el que se hace constar que 
I en ninguna parte son tratados los In-
migrantes mejor que en esta Repúbli-
ca. 
NOTARIOS 
Se ha expedido título de Notario 
i con residencia en esta ciudad, a fa-
¡ vor de los señores Antonio J . de Am-
-zoza y Sandoval y Alberto barrillo y 
Pintó. 
J U E Z D E CAMAGUEY 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Segundo Suplente de Camagüev, el 
«eñor Manuel E . Romero y .Taimo. 
l í o r l i i a í t e 
El mejor aperitivo de Jerez 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 




En otro despacho de Mytilene se 
dice que el hecho de que Envcr Ba-
ja haya asumido el mando de las tro-
pas que defienden la Península de 
Callipoü, confirma la noticia de que 
el general von Sandeco fué herido 
rerientemente por los soldados tur-
cos. 
RECURSOS D E ALZADA CON L U -
GAR. 
Ha sido declaraao con lugar el re 
curso de alzada interpuesto por el se-
ñor Sixto Calzadilla, contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura que 
le denegó la inscripción de la marca 
"La Flor del Curso" para distinguir 
café. 
SIN L U G A R 
E l interpuesto por el señor R i -
cardo Moré a nombre de The Inter-
national Druggit's y Chemical Labo-
ratories, Inca., contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, que le de-
negó el depósito de la marca ameri-
cana "BISURATED" para distinguir 
preparados medicinales; el seño'- Ló-
pez Rodríguez, como Presidente de 
la Compañal Nacional de Fianzas, 
contra la segunda parte del acuerdo 
de la Secretaría de Gobernación que 
dispuso se hiciera efectiva la fianza 
de $15,000-00 para responder a la en-
trega del precio del Importe de per-
trechos yarmamentos vendidos por el 
Estado. E l de los señores Domenech. 
y Artau, contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, que le denegó 
la inscripción de la marca primera 
para distinguir aguardiente de uvas. 
E l del señor Federico Koly contra 
acuerdo de la Secretaría do Obras 
Públicas, que le denegó el abono del 
precio de los terrenos de la finca 
"Las Torres" ocupados por la carre-
tera de Columbia al Vedado, yel del 
señor Ricardo Gómez, contra acuerdo 
do la Secretaría de Agricultura, que 
le denegó privilegio de Invención por 
un resultado industrial. 
E L NAUFRAGIO DE 
"LA CHAMPAGNE" 
El señor Luís Valdés Roig, Cónsul 
de Cuba en Saint Nazaire, Francia, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do ,Inspector auxiliar del Subnegocia-
do de Topografía e Inspección Téc-
nica de Telégrafos, Jefe de Adminis-
tración de sexta clase, con el haber 
anual de $2,000; Pedro Bebety Obre-
gón. Jefe del Centro Telegráfico de 
Pinar del Río, Jefe de Administración 
de sexta clase, con el haber anual de 
$2,000; Manuel Mallo Gil, Jefe de la 
Estación Radiográfica del Morro de 
la Habana, Jefe de Administración de 
sexta clase, con el haber anual de 
$2,00; Andrés Bellver Martínez y Pe-
dro P. Torres y Pérez, Jefe del Servi-
cio del Centro Telegráfico de la Ha-
bana, Jefes de Administración de sex-
ta clase, con el haber anual de $2,000 
cada uno; Juan Malé Méndez, Admi-
nistrador de la Oficina de Correos de 
Cárdenas, Jefe de Administración de 
sexta clase, con el habe ranual de 
$2,000; Benigno Morales Tió, Jefe del 
Centro Telegráfico de Matanzas, Je-
fe de Administración de sexta oía-
se, con el haber anual de $2,000; Car-
los F. Lehnkuhl, Luis F . Ayala Flei-
tes y Juan Arteaga Socarrás, Admi-
nistradores de las oficinas de Correos 
de Clenfuegos, Santa Clara y Cama-
giiey, respectivamente, con la cate-
goría de Jefes de Administración de 
sexta clase, y el haber anual de $2,000 
cada uno; José Rosell Leyte Vidal, 
Administrador de Correos, auxiliar 
de la oficina de Santiago de Cuba, je-
fe de Administración de sexta clase, 
con el haber anual de $2,000 y Missel 
Guyon Gutiérrez, Jefe de la Esta-
ción Radiográfico de Santiago de Cu-
ba, Jefe de Administración de sexta 
clase, con el haber anual ue $2,000, 
siendo efectivos todos estos nombra-
mientos desde la fecha de su publi-
cación de la referida Ley en la Ga-
ceta de la República. 
V E S T I D O S P A R A E L V E R A N O 
E s t a m o s l i q u i d a n d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e v e s t i d o s de o l á n 
f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s d e o t r a s te las , p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n . 
C R E A V D . , S E Ñ O R A , Q U E S O N E S T I L O S D E E X Q U I S I , 
T O G U S T O Y L O S M A S N U E V O S Y L O S E S T A M O S 
V E N D I E N D O A P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E M U Y 
B A J O S , P A R A S A L D A R L O S . • 
T e n g a l a b o n d a d de p a s a r a v e r l o s , y c o n o c e r s u s prec ios . 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . 
1C 3126 alt. 
"La Champagne" traía a su bordo 
tropas francesas, procedentes de la 
Martinica, y un buen -argumento d« 
cofé y otros granos. En cuanto al 
pasaje no han ocurrido desgracias 
causadas por el dhoquo contra las ro-
cas; pero parte del cargamento se os-
tima perdido. 
Como se trata de un vapor muy co-
nocido en la Habana, me apresuro a 
poner estos hechos en conocimiento 
de esa Secretaría. 
INCENDIO 
Un incendio casual destruyó la ca-
sa de la Mayordomía del ingenio 
"Josefita", del término municipal 
de Palos. 
UN VIGILANTE "FRESCO" 
Parece ser que por exceso de vive-
za o de curiosidad, imperdonable, el 
vigilante que ostenta el número '.56 
detuvo el automóvil que ocupaban una 
señora y un caballero, y que éste 
guiaba. E l vigilante se conoce quo 
quiso conocer a la dama y se valió 
del pretexto de la excesiva velocidad 
que el auto llevaba, y de una multa 
que impondría, para conseguir lo 
que se propuso. Nos hacemos seo de 
la queja que nos ha dirigido el ca-
ballero del auto, la que seguramente 




Tengo el honor de informar a usted 
que el dia 29 de Mayo naufragó, a la 'i 
entrada del puerto de Saint Nazaire, | 
el vapor "La Champagne" de la j 
' 'Compagnie General Trasatlantl-
que Francaise". 
E l accidente se debió a una falsa 
maniobra del piloto que conducía el 
barco, y a juicio de los expertos que 
han procedido a su examen y recono-
cimiento, debe considerarse como per-
dido. 
COCHERO FALTON 
E l 1282, condujo a la cuarta esta-
ción, a Emilio Fernández Lage, de 33 
años y vecino de Aguila 307, al que 
acusa de que al tratar de ponerle una 
multa por tener abandonado su ca-
rruaje, a las 12 de la noche de ayer, 
en la calle de Gloaia, éste le faltó de 
palabras. 
El acusado, en la Estación se con-
vierte en acusador, y a su vez, le im-
puta al guardia que, este le dijo, que 
si no caminaba para el Presclnto, él 
le iba a dar una mano de palos. 
Esta controversia será sometida al 
fallo del Correccional de la Segunda. 
A 
B a l a n c e g e n e r a l e n J u n i o 3 0 d e 1 9 1 5 
O r o E s p a ñ o l 
ACTIVO 
CAJA: 
EECTIVO $ 6.670.859.10 
BANCOS Y BANQUEROS 1.897.061.99 
REMESAS EN TRANSITO 1.311.022.31 $ 9.778.943.40 
OBLIGACIONES Y ACCIONES - $ 4 471 925 79 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS . . 14 510 392 57 
EMPRESTITO D E L AYUNTAMIENTO DE LA HABANA • • 118 050 01 
DIVERSAS CUENTAS 978 855 21 
PROPIEDADES INMUEBLES . . . . . . . . . 475 865 12 
MOBILIARIO • ... 192 329 92 
VALORES EN DEPOSITÓ . . . . " ' 8 551 268 75 
IR 
TOTAL. $ 39.077.630.77 
P A á l V O 
^ ^ L A L - $ 8.000.0U0.00 
G A N A R I A S Y PERDIDAS . . . ^ - " 6 0 0 ' 0 0 0 00 308.891.79 $ 8.808.891.79 
DEPOSITOS-. „ <!¡ si mn ̂ «Q ^ 
BANCOS Y BANQUEROS ^ * ? 707 O^o™ 
DEPOSITOS (VALORES) . . . ^ ^ ^ \ \ \ ^ '„.' " '[[ g . ^ S ^ 
TOTAL . . . $ 39.077.630.77 
^TOS??Í^ $^4^0(¡ ^videndo semestral pagadero el 15 de Julio de 1915. 
F I R M A D O : P. de la Llama. FIRMADO: A. Roca, 
Sub-Director. f W o / W 
VTO. BNO. FIRMADO: J . Marimón, Untador. 
Presidente. 
FIRMADO Armando Godoy, 
Vice-Pr evidente 
Esta noche, en el Teatro de la Co-
media, celebra su función de honor y 
beneficio la distinguida actriz cuyo 
nombre encabeza estas líneas, artis-
ta talentosa y múltiple, que ha lo-
grado por sus legítimos méritos ha-
cerse estimar del público habanero y 
conquistar una popularidad en di-
versas y largas temporadas. 
Su triunfo sobre este público, in-
diferente a lo que sea dos dedos de 
algo en cualquier sentido, lo ha al-
canzado a fuerza de cariño en su ar-
te, de dedicación profesional, de duc-
tibilidad espiritual, porque esta no-
tabilísima artista ha cultivado entre 
nosotros, con dominio siempre, todos 
los géneros: el lírico y el de verso, el 
cómico y el dramático. Por eso sus 
éxitos son doblemente estimablas: 
porque para obtenerlos no se ayuda 
nunca de medios impropios y recu-
sables. 
Los que como espectadores le de-
bemos favor por las gratas horas que 
nos proporcionó en noches de tedio y 
abulia, es justo que nos mostremos 
agradecidos en día tan señalado pa-
ra ella como el de hoy. Es justo que 
tengamos un recuerdo para la come-
diante que supo hacemos reír, pen-
sar, sentir, querer u odiar, viviendo 
temporeramente la vida de tantos 
corazones distintos, buenos y perver-
sos—como los nuestros, buenos y 
perversos, también—cuyos "papeleé' 
interpretaba. 
E l público lego cree que los "có-
micos" son perpétuos felices, supo-
niéndolos tan divertidos como diver-
tldores. Sin embargo, cuando el te-
lón cae y el carmín se lava con agua 
limpia y se arroja la peluca y surge 
la vida real—sin apuntador ni audi-
torio,—entonces suele empezar para 
el artista la comedia al natural, con 
todos los "embolados," fatigas y 
crueldades que tiene para nosotros, 
entonces es cuando el comediante, en 
su propia carne y hueso ya, suele 
pasar a vuestro lado sombrío y can-
sado por el ejercicio diarlo de su do-
ble vida... 
Y el día que celebra función en su 
honô . y provecho, ¿no hemos de con-
tribuir a su éxito? Estamos obliga-
dos. Y más, cuando se trata de una 
artista popular como la señora Ber-
múdez, hermosa y distinguida actriz 
a quien debemos tantas horas gratas. 
X. 
CASAS DE 
(A L A S 11 DE LA MANADA 
CAMBIO! 
Centén en plata española 5.19 
Id. id. en cantidades 5 20 
Luis en plata española. 
En cantidades 
Pero americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 









Oro español. . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
98y2 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor drcaladón? E l DL4RI0 
DE LA MARINA. 
casado, propivíarso, que ha sido más 
de una vez Juez Municipal de este 
término (con buena nota que proba-
rá) con residencia en el rnismo de 
más de cuarenta años y vocal insus-
tituible de la Junta E . Municipal, por 
el Partido Conservador; como mejor 
proceda a usted dice: que con fecha 
28 de Junio último ha recibido una 
comunicación suscrita por el señor 
Secretario de Gobernación y con ca-
rácter particular en donde el doctor 
Cristóbal de la Guardia, Secretario 
de Justicia le dice: "En contestación 
a tu carta relacionada con el nom-
bramiento de Juan Sorí para Juez 
Municipal de Nueva Paz debo decirte 
que no vino en la terna para propie-
tario sino para primer suplente, no 
habiéndosele nombrado por contar 
con informes desfavorables de los ve-
teranos. De usted atentamente (f.) 
Aurelio Hevla." 
Y como quiera que aunque la Ley 
le concede el derecho que omite (por 
la súplica) a la Superior Autoridad 
de usted ruega se digne disponer la 
formación de un expediente, para 
que se depuren los cargos que a su 
personalidad se le hacen por vetera-
nos (mal informados) y que estima I 
tan grave esta calumnia como si se 
le dijera "haber robado bueyes." Por | 
tanto a Ud. recurre para que llevado 
el caso hasta Juicio Oral (si se nece-1 
sita) al logro del esclarecimiento de | 
los hechos. Probados que sean los car-
gos sufrirá con resignación la más 
completa culpa y si resultan en con-
trario pide igualmente la correspon-
diente responsabilidad, para los ocul-
tos que guiados por la envidia le ca-
lumnian; tal vez porque no tienen un 
pasado y presente cual el que narra; 
haciendo constar que siempre tuvo por 
norma la verdad que constituye la 
honradez y que quiere legar a sus 
hijos (como viejo) en su país natal, 
conservando el buen nombre que co-
mo ciudadano ha observado y que 
hoy se quiere deshacer lo que con 
esmero formó como su 
Gracia y justicia que no du(¿"¡ 
zar de la bondad de usted. 
Atentamente y con la debidj 
sideración, 
Juan Sorí 
P a r a C a m i s a s ! 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S&n Ignacio 
Teléfono \! 
A C C I O N E S PETROIEII 
Son seguro y gran negocio 
esto depende del acierto en la 
CION de Compañía. Tome, por 
to, la precaución. ANTES DE 
PRAR, DE HABLAR COM 
aunque sea por teióíono: mili 
cuesta. JOAQUIN PORTO 
ciaiista en Negocios Petrolei 
cinaS: San Miguel, 56.— 
Teléfono: A^515.—Cable y IL 




U 6 - 7 5 y $ 1 0 - 2 0 
SOLO HAY UN FILTRO * | 
"HYGEIA." CuaMiera de 
clases. Una vez sola se 
dinero, él solo receje el agnM 
hay que echarla. Certificado 1] 




M o n d a r i z s e I m p o n e I VAN DYK & C o . NEw YORK 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara , con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede i r . 
a Mondariz, tómelas aquí . En esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C 2992 9t-lo. ld-4 
En defensa 
de su honor 
Se nos suplica la publicación del 
bigniente escrito: 
Nueva Paz, Julio 5 de 1915. 
Sr. Secretario de Justicia. 
Habana. 
Señor: Juan Sorí González, natural 
de San Diego de Núñez, provincia de 
P. del Rio, de sesenta años de edad. 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F Ü M E R I A | 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-73B9. Villegas, 91 
CURA N E U R A U 
DOLORES DB CAítf 
DE OÍDOS, DB ^ 
REUMATICOS, 
EN TODAS LAS " B01 
e r v e z a : [ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l ! 
